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Résumé 
 
Technological changes such as digital communication advances have enabled a movement to a 
more global, interconnected community and facilitated the rapid, economical movement of people, 
and goods over vast distances collectively referred to as “globalization”.  This in turn has brought 
about unprecedented levels of interaction among people from different national, ethnic, and 
religious cultural backgrounds. Multinational and transnational organizations, characterized by 
multicultural workforces, are now commonplace and has brought about the need for modern 
societies to pay attention to the need of learning how to deal with effective intercultural 
communication.  
 
The outline of this investigation is based on the case study of Air Greenland, a Greenlandic airline, 
with Greenlandic personnel and primarily Danish management. The aim of the thesis at hand is to 
promote awareness and understanding of the components of intercultural communication with 
focus on the cultural aspects of the professional interaction between people of different cultural 
backgrounds in a work place such as the airline Air Greenland. The emphasis here lies on the 
nonverbal communication that relates to the interpersonal dimensions in the field of intercultural 
communication. This master thesis is a study of how Greenlandic culture influences the non-, para- 
and verbal communication between those who speak the Greenlandic language and those who do 
not and further seeks to elaborate to which degree the use of the Greenlandic language within a 
transnational/ international company influences the intercultural communication processes. 
 
This investigation seeks to target those with an interest in intercultural communication in a 
Greenlandic setting, mainly organizations with a full or partly Danish seated board members 
and/or Danes who possess management positions in Greenlandic companies. The thesis may further 
be of interest to the people born within the Greenlandic borders, speaking the Greenlandic 
language. Quantitative and qualitative methods such as personal interviews, online surveys and 
direct/ interactive observation have been conducted to gather information and form the basis for 
further analysis. The approach to the term culture is described throughout the thesis from a 
functionalistic point of view and culture for the purpose of this study is consequently viewed as a 
static term, which sees culture as a whole and does not consider society and state. Intercultural 
communication views communication as a dynamic process and does not take the social 
environment into consideration. 
 
The findings of the study indicate that efforts concerning the increasingly growing demand for 
working across and within country borders, indeed require attention to the intercultural aspects of 
communication in professional settings by highlighting the importance of knowing and 
understanding Greenlandic culture, in order to be able to read the implicit signs due to cultural 
differences. It should be noted that the study cannot stand alone and that while the results confirm 
the hypothesis set out, more research should be conducted to conclusively establish the importance 
of cultural awareness. 
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Kapitel 1 
 
Indledning 
Siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og selvstyre siden 2009 var argumentationsgrundlaget dels, 
at Grønland burde ledes hen på grønlandske præmisser, forstået på den måde, at den grønlandske 
befolkning burde ledes af grønlændere selv (Johansen, 1974). Det kan diskuteres, om målsætningen 
for at få grønlandske chefer i blandt andet administrationen i de offentlige forvaltningsorganer er 
nået, idet man i dag har en offentlig administration, som er meget lig det danske forvaltningssystem, 
som er baseret på det system, som er gældende i Danmark. Samtidig er der fortsat udbredt praksis 
for, at der ansættes danske chefer og danske sagsbehandlere både i de private og de offentlige 
institutioner (Petersen, 1998). Siden hjemmestyreordningen har Grønlands fremtidige 
suverænitetsstatus været et debatemne i den grønlandske og danske offentlighed gennem længere 
tid, og trods den nuværende selvstyreordning er Grønlands suverænitetsstatus stadig et flittigt 
anvendt grundlag for debat. Andre omdiskuterede emner omhandler grønlandsk identitet, 
danisering, grønlandisering, det grønlandske sprog og bevarelse af den grønlandske kultur. I blot én 
grønlandsk avis kan man finde overskrifter som ”Grønlandsk sat på sidelinjen”, ”Vort grønlandske 
sprog bliver tilsyneladende ikke regnet for noget” og ”Jeg fik et kulturchok” 1, som dels omhandler 
behovet for at bevare det grønlandske sprog i forhold til det danske sprog, og dels omhandler 
assimilering og integration af grønlændere, herunder den grønlandske kultur i Danmark.  
 
Andre undersøgelser findes om Grønland, som eksempelvis Rasmus Eisted som i 2011 skrev en 
Ph.d.-afhandling om det grønlandske samfunds infrastruktur (Eisted, 2011), i 2010 skrev Peter 
Grønvold Samuelsen speciale om Grønlandsk ledelseskultur (Samuelsen, 2010), Anne Fløe Jensen 
skrev speciale om den grønlandske identitet gennem sprogpolitikken (Jensen, 2012), J.F. Bakka har 
gennem et større forskningsprojekt ”Conditions for Sustainable Development in the Arctic” i 1997 
skrevet om ledelseskultur i Grønland, Ivar Jónsson havde i nr. 22 af Ethnic Racial Studies en artikel, 
der udkom den 1. januar 1999 med titlen ”Development learning-processes and institutionalised 
racism”, som omhandlede grønlændere versus dansker til topposterne i Grønland (jónsson, 1999), 
                                                            
1Hhv. onsdag den 6 juni og onsdag den 17 juni 2012, AG, Atuagagdliutit (Grønlandsposten) hhv. s.12,42,43 og s. 26 
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og i 2001 udgav Tine Curtis sin Ph.d.-afhandling, der omhandler kommunikationen mellem læge og 
patient i Grønland, en kvalitativ undersøgelse (folkesundhed.dk).  
 
Nyere undersøgelser omkring grønlandsk kultur, og hvordan grønlandsk kultur udmønter sig i 
kommunikationsprocesser, både hvad angår litteratur og forskning, er sparsomme. Hvad der ligger 
til grund for dette, kan skyldes flere forskellige årsager. I forhold til Grønlandsk kultur kan det være 
fordi, man i Grønland endnu ikke har fastlagt rammerne for, hvad der betegner en grønlænder i 
forhold til en dansk diskurs. I forhold til kommunikationsprocesser i grønlandske virksomheder kan 
det være fordi, det ikke har været kulturen, der har været det centrale spørgsmål, men at det alene 
har været den sproglige faktor, der udelukkende har været fokus for kritik. Det kan også skyldes, at 
det netop er på baggrund af tilsyneladende ligheder mellem den danske og den grønlandske 
organisationskultur, at man bruger historien til at klarlægge forskellene fremfor at kigge nærmere på 
lighederne og de forskelle, der ligger heri. Kulturer, som er lig hinanden på overfladen, giver 
anledning til de største konflikter, idet man netop ikke skænker forskellene yderlig en tanke (Liebes 
og Katz, 1994, Jensen, 1991). På baggrund af den sparsomme litteratur omkring kulturs 
sammenhæng med interkulturel kommunikation i en grønlandsk kontekst, finder jeg det relevant, at 
undersøge netop dette område. 
 
Problemfelt 
Forholdet mellem ikke grønlandsk-talende og en grønlandsk-talende person synes at indebære en 
vis ambivalens. Ønsket om et selvstændigt Grønland bliver blandt andet udfordret af loyaliteten 
overfor eksempelvis den Danske Trone2. Altså sker der en form for tovtrækkeri, et had-kærligheds 
forhold, hvor det på den ene side er ønskværdigt at frigøre sig fra alt det danske3, samtidig med at 
det kan være svært at forkaste det alt sammen på en gang. Denne forforståelse kan ikke 
udelukkende baseres på alle grønlandsk-talende i Grønland, hvor parametrene for identitet varierer 
både fra situation til situation og i forhold til det enkelte individs egen referenceramme, men det 
forekommer mig, at det er et nærværende emne for de fleste. Jeg har gennem mit arbejde i en 
                                                            
2Jeg har både gennem og udenfor min arbejdsplads stødt på hengivenhed til Kongehuset. Når samtalen eksempelvis falder på de 
kongelige tvillinger og deres grønlandske navne, er det ikke sjældent at stoltheden lyser ud af grønlændernes øjne, med tårer i 
øjenkrogen. Samme loyalitet gælder enhver form for ilde tale om nogle af de kongelige medlemmer, herunder eksempelvis 
Prinsgemalen Henrí og hans udtalelser af det danske sprog. Disse emotionelle udtryk opfatter jeg som en anerkendelse af relationen 
mellem Grønland og Danmark. 
 
3jf. citat fra sprogdebatten i Atuagagdliutit 2012 
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Grønlandsk virksomhed haft mulighed for at have indsigt i grønlandske forhold, som har genereret 
underen, nysgerrighed og interesse for lighederne og forskellighederne mellem det danske og det 
grønlandske forhold. Det er også her jeg har oplevet, hvad jeg vil kalde for et kultursammenstød 
mellem ikke grønlandsk-talende ansatte og grønlandsk-talende ansatte, idet deres sociale 
virkelighed ikke synes at stemme overens med hinanden. Dette har givet sig til udtryk i mødet 
mellem et grønlandsk og dansk normsæt, hvor forestillingen om blandt andet åben dialog, 
overordnet strukturelle rammer og italesættelse af arbejdsrelaterede problematikker har skabt 
indestængte frustrationer og fravær af nødvendige diskussioner. Desuden oplever jeg, at der findes 
en tydelig forskel i måden, der bliver kommunikeret mellem en grønlandsk-talende og en ikke 
grønlandsk-talende ansat. Paraverbal kommunikation er tilsyneladende en stor indikator for, hvor 
kommunikationsproblematikkerne starter, samtidig med at det er igennem den nonverbale 
kommunikation, opfattelsen finder sted, eller lige så ofte ikke finder sted. For at kunne 
kommunikere effektivt, må man netop finde et fælles fodfæste med speciel henblik på situationer, 
hvor non og/eller paraverbal kommunikation finder sted (Samovar og Porter, 2012). 
 
Jeg finder det på baggrund af ovenstående derfor interessant at undersøge, hvordan grønlandsk 
kultur påvirker det interkulturelle kommunikationsfelt mellem en grønlandsk-talende og ikke 
grønlandsk-talende, hvilke historiske forudsætninger spiller ind i betegnelsen for grønlandsk kultur, 
hvilken rolle sproget spiller i forhold til den verbale, para og nonverbale kommunikation og sidst 
men ikke mindst, hvilke konsekvenser manglende forståelse kan have for relationen mellem de 
involverede aktører i forhold til kommunikationen mellem dem. Ud fra ovennævnte relationer 
omkring, hvad konstituerer grønlandsk kultur, finder jeg det relevant at gengive et kort oprids af 
Grønland før, under og efter koloniseringen fra Danmark. Dette skal give læseren et overblik over, 
hvordan det postkoloniale aspekt kan være af betydning for den grønlandske kulturs udformning i 
dag og samtidig tjene som specialets historiske forståelsesramme. Til en beskrivelse af de historiske 
forhold er jeg inspireret af Rostgaard, som beskriver kulturmødet mellem Danmark og Grønland 
samt Julian Go, som beskriver de postkoloniale forhold, som karakteriserer et postkolonialt land. 
Kommunikationsprocessen vil jeg forsøge at begrebsliggøre og beskrive ved at læne mig op af 
Samovar og Porters forslag til en kommunikationsmodel (Samovar & Porter, 2012). Samovar og 
Porter arbejder ud fra en funktionalistisk tilgang, som bygger på den positivistiske 
videnskabstradition. Det er derfor min hensigt med Samovar og Porters tilgang til interkulturel 
kommunikation at opstille nogle taxonomier, for hvilken betydning afstanden mellem 
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kulturaktørerne i en dialog har for kommunikationsprocessen. Når jeg her taler om afstand, mener 
jeg afstanden mellem de forskellige kulturer, som i denne sammenhæng er den grønlandske og den 
danske kultur. Dette vil jeg komme nærmere ind på i kapitel 3, specialets metodiske tilgang. 
 
Forskningsposition   
Jeg trækker som udgangspunkt på teorier med et essentialistisk syn på kultur. Dette betyder, at der 
sættes lighedstegn ved den nationale stat og kultur samtidig med, at kulturen er styrende for et 
individs handlinger (Nielsen, 2007; Hansen et al, 1990; Hall, 1985; Samovar, 1985). Dette 
essentialistiske perspektiv i min tilgang til specialet gør, at jeg må anerkende min egen position og 
indvirkning på det empiriske materiale (Fuglsang & Bitsch, 2005:350). Jeg er opmærksom på min 
egen sociale sammenhæng i forhold til feltet, idet jeg til daglig er en del af denne. Endvidere er jeg 
opmærksom på, at Grønlands historiske betingede forhold til Danmark givetvis vil præge det 
faktum, at jeg er af dansk baggrund og ikke taler det grønlandske sprog. Min forskerposition til 
grønlandsk kultur og det grønlandske sprog er i høj grad præget af de daglige observationer 
foretaget på min arbejdsplads, hvorfor jeg derfor med min positivistiske tilgang til kultur, er 
deduktiv i min rolle som forsker, idet jeg forsøger at skabe en generel forståelsesramme for 
kulturbegrebet og ud fra denne afprøve den i praksis. Positivismen arbejder ud fra et fælles mål, 
hvor universelle årsagssammenhænge er med til at forudsige fremtidige handlinger og begivenheder 
(Jensen et al., 1995; Fuglsang et al., 2007). Samtidig er jeg dog ligeledes opmærksom på, at mine 
forforståelser omkring det, der konstituerer grønlandsk kultur og det grønlandske sprog, i særlig 
grad er præget af erfaringer baseret på min daglige gang på en grønlandsk arbejdsplads. Ligeledes 
er jeg som dansk-talende med dansk baggrund en del af den sociale konstruktion, som gennem den 
danske kolonisering af Grønland er blevet produceret, hvorfor jeg er opmærksom på, at dette kan 
have en effekt på min interaktion med det grønlandske i forbindelse med mit speciale. 
 
Til udførelse af denne undersøgelse har jeg valgt Air Greenland som case. Flyselskabet fungerer 
derfor som den overordnede ramme for mine empiriske undersøgelser og som genstandsfelt for min 
metode og teori. Følgende afsnit er et kort oprids af virksomheden, som skal give læseren et indblik 
i fordelingsforholdet mellem dansk ansatte og grønlandsk ansatte i et grønlandsk firma med en 
dansk direktion. 
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Air greenland   
Air Greenland er en virksomhed med cirka 670 ansatte. Størsteparten af de ansatte er grønlændere, 
som taler det grønlandske sprog flydende eller har tilknytning til Grønland på en eller anden vis. En 
organisation med hovedsæde i Nuuk, Grønlands hovedstad, hvor selvstyret, Grønlands regering, 
ejer 37,5 % af virksomheden.  Air Greenland fremgår umiddelbart som et grønlandsk firma. Når 
dette er sagt, må man imidlertid tage forbehold for, at SAS Group ejer 37,5 %, og den danske stat 
ejer aktieandele for 25 %. Så selvom virksomheden hovedsageligt har personer med grønlandske 
rødder blandt sine ansatte, er virksomheden stærkt præget af dansk indflydelse. Topledelsen i 
firmaet er ligeledes bestridt af danskere, og det er først på mellemlederniveauet, at man ser en 
blanding af dansk/grønlandsk ansatte (Årsrapport, 2012). Med denne viden kan man måske roligt 
konstatere, at Air Greenland hovedsageligt er et dansk firma i Grønland. Man kan derfor stille det 
spørgsmål, om det alene er den nationale identitet, der spiller en rolle i forhold til de udfordringer, 
der må opstå under kommunikationsprocessen, eller er der andre lag i kulturen som også er på spil i 
forløbet? Samtidig er en stor del af Air Greenlands kundegrundlag den grønlandske befolkning. 
Befolkningen har via demokratiet i Grønland direkte indflydelse på den politiske konstellation i 
Landstinget4. Det betyder blandt andet, at organisationens legitimitet i forhold til omgivelserne 
afhænger af politisk velvilje. 
  
I en virksomhed som Air Greenland, hvor mange af firmaets ledere kun er dansk-talende, forestiller 
jeg mig, at man kan støde ind i sproglige udfordringer. Dette kan have en konsekvens i forhold til 
den måde, hvorpå kommunikationen mellem de ansatte bliver opfattet og overleveret. Når jeg her 
taler om konsekvens, mener jeg den betydningsdannelse, der opstår i mødet mellem forskellige 
begrebsverdner, som opstår i interkulturelle kommunikationssammenhænge (Jensen et al.,1995; 
Samovar et al.,2012). Desuden forestiller jeg mig, at det må have en betydning for 
kommunikationen, at der er variationer i sproget alt afhængigt, hvorfra i Grønland man kommer fra. 
Eksempelvis er sproget på vestkysten i sådan en grad forskelligt fra det sprog og den dialekt, som 
man taler på øst kysten, at det nogle gange kan være svært for en grønlandsk-talende person fra vest 
at forstå deres landsfæller fra øst (Fægteborg, 2000; Dahl, 1999; Kolte, 1999). Jeg finder det 
interessant at undersøge, hvilken betydning det har for kommunikationen mellem ledelse og ansatte, 
når disse parter ikke har samme oprindelse og kultur. Som jeg ser det, er der flere aspekter, som har 
                                                            
4
Landstinget svarer til det danske Folketing. 
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betydning for kommunikationsprocesser i en virksomhed som Air Greenland, hvor de fleste kan 
henledes på kultur. Et aspekt er hvor man kommer fra i landet i forhold til det grønlandske sprog, 
om man kommer fra en by eller en bygd, samt om man kommer fra vest - eller østkysten. Et andet 
aspekt er, hvorvidt man enten forstår eller taler det grønlandske sprog og herved forstår sig på den 
grønlandske kultur, hvor kultur forstås ud fra et essentialistisk synspunkt. 
Fagintegration 
I dette speciale vil jeg lægge vægt på de aspekter, som omhandler kulturen og den betydning 
sproget har for de interkulturelle kommunikationsprocesser. Specialet er et integreret speciale i 
fagene geografi og kommunikation, hvor begge fag bliver vægtet lige højt. Det interkulturelle 
forskningsfelt har forskellige videnskabsteoretiske tilgange, hvor kulturen er omdrejningspunktet.  
Jeg vælger at sammentænke fagdisciplinerne geografi og kommunikation, hvor den geografifaglige 
del består af undersøgelsen af kulturmødet mellem personer med dansk baggrund og personer med 
grønlandsk baggrund. Den kommunikationsfaglige del af dette tværstudium består af undersøgelsen 
af den kommunikation, som konstituerer den kontekst som kulturen udmøntes i. Hensigten med min 
undersøgelse er at tilvejebringe viden omkring, hvilke udfordringer der kan opstå mellem en 
grønlandsk-talende og en ikke grønlandsk-talende ansat i Air Greenland, og hvordan disse 
udfordringer kommer til udtryk i interkulturelle kommunikationsprocesser. 
Min problemformulering lyder således: 
 
Hvorledes har grønlandsk kultur indflydelse på den non, para og verbale kommunikation mellem 
en grønlandsk-talende og ikke grønlandsk-talende ansat på en grønlandsk arbejdsplads med en 
dansk ledelse, og hvilken rolle spiller sproget på baggrund heraf? 
 
Problemformuleringen skal forstås således, at kultur ud fra ovenstående videnskabsteoretisk ståsted 
er at betragte som en helhed, hvor Grønlands kultur altså går under én samlet enhed. Grønlandsk-
talende og ikke grønlandsk-talende er taget ud fra den antagelse, at der findes personer, som er født 
og opvokset i Grønland, uden at kunne tale det grønlandske sprog. Der bliver derfor ikke 
differentieret mellem dansker og grønlænder, men mellem personer som taler og forstår det 
grønlandske sprog.  
 
Specialets opbygning 
Følgende er en kort introduktion over specialets opbygning. 
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Kapitel 1 indeholder indledningen til selve specialet. I indledningen bliver specialets problemfelt 
introduceret og efterfølgende problemformulering.  
 
I kapitel 2 gør jeg kort rede for Grønland som land. Det vil sige, at jeg kort beskriver de relevante 
naturgeografiske aspekter samt de samfundsrelaterede emner, der omhandler kulturmødet mellem 
dansker og grønlænder både fra tiden før 1814, da Grønland blev en dansk koloni samt tiden efter 
afkoloniseringen i 1953. Beskrivelsen af kulturmødet mellem dansker og grønlænder skal i dette 
kapitel være med til at danne en forståelsesramme for Grønlands nutidige kultur.  
 
I kapitel 3 introducerer jeg specialets teoriramme, hvor jeg afslutningsvis i kapitlet vil samle op og 
relatere kommunikation til kulturbegreberne. Det er her min geografifaglige og 
kommunikationsfaglige teori bliver beskrevet og sat i spil med hinanden. Min geografifaglige teori 
består af Hans Gullestrup og Edward T. Hall. Gullestrup har opbygget en kulturteori som blandt 
andet er baseret på hans studier omkring inuit kultur. Gullestrups teori kan derfor give mig en 
forklaring på, hvad der sker når forskellige kulturer mødes. Hall har udviklet en teori, som fokuserer 
på, hvordan mennesker bruger sproget som kommunikation i forbindelse med mødet med 
forskellige kulturer, samt hvilken betydning rummet har for det enkelte menneske. Hall kan derfor 
bidrage med at give et bud på, hvor stor en udstrækning den verbale, nonverbale og den paraverbale 
kommunikation har på den interkulturelle kommunikationsproces samt rummets betydning for 
denne proces.  Min kommunikationsfaglige teori består af Larry Samovar og Richard E. Porter, som 
arbejder ud fra en interkulturel kommunikationsmodel, som giver et overblik over, hvordan 
kommunikationsformer og værdier kan variere mellem medlemmer af samme og forskellige 
kulturgrupper. Samovar og Porter kan give et bud på en forståelsesramme for, hvordan man 
imødekommer disse variationer i kommunikationen. Hver teori vil blive afsluttet med et kritikafsnit.  
 
I kapitel 4 gennemgår jeg specialets metode. I dette kapitel beskriver jeg, hvilke 
dataindsamlingsmetoder jeg har anvendt, samt hvordan og hvorfor jeg udfører dem, som jeg gør. 
Jeg anvender metodetriangulering, som består af både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling.  
 
Kapitel 5 giver en oversigt over udførslen og resultaterne af mine observationer og min 
spørgeskemaundersøgelse. Observationer kan bidrage til forståelsen af, hvad der sker i feltet og 
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hermed interaktionen mellem kulturaktørene samtidig med, at de kan give et bud på forståelse af, 
hvorfor de (aktørerne) gør som de gør.  
 
Kapitel 6 er specialets analyse som er delt op i tre dele; kultur kommunikation, sprog og kontekst. I 
første del analyserer jeg kulturen i Grønland ud fra min teoretiske ramme. I anden del analyserer jeg 
kommunikationen ud fra et interkulturelt kommunikations perspektiv. Resultaterne af de to første 
dele bliver sammenflettet med undersøgelsen af, hvilken rolle sproget spiller på baggrund af, den 
grønlandske kulturs indflydelse på kommunikationen mellem kulturaktørene. 
 
I Kapitel 7 giver jeg en vurdering af alternative tilgange som kunne være anvendt til besvarelse af 
min problemformulering samtidig med, at kapitlet indeholder en refleksion over mulige 
konsekvenser af de anvendte metoder.  
 
I det sidste kapitel, kapitel 8, introducerer jeg specialets konklusion, som samler op og konkluderer 
på min indsamlede empiri. Konklusionen besvarer således min problemformulering. 
 
Bagerst i specialet findes litteraturliste og bilag. 
Kapitel 2 
Grønland 
I følgende kapitel starter jeg med at give en kort beskrivelse af Grønland. Beskrivelsen er med til, at 
vise hvor stort et land Grønland er, og hvor meget der egentlig er ubeboeligt på grund af ismassen 
der dækker over halvdelen af øen. Dette betyder, at befolkningstætheden er lavere end i Danmark. 
Der bor cirka 57.000 mennesker i Grønland, som er tilsvarende en dansk by som Holstebro og lidt 
mere end i en by som Køge (Grønlands statistik, 2012, Danmarks Statistik, 2012). Det vil sige et 
stort land med en lille befolkning. Kapitlet har desuden til formål at skabe et overblik over livet i 
Grønland før industrialiseringen og Grønland nu. Ved at belyse de forhold, der blandt andet 
omhandler fangst og erhverv, vil jeg få indsigt i de væsentligste samfundsforhold omkring den 
aktuelle grønlandske samfundsudvikling. Dette vil give mig et indblik i inuit kultur i videste 
forstand, samtidig med at det vil give mig et indblik i kulturmødet historisk set mellem mennesker 
før kolonialiseringen af Grønland og siden mødet mellem grønlænder og dansker. Dette kommer jeg 
nærmere ind på senere i kapitlet. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af Kangerlussuaq som bygd 
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og samfund, samtidig med at det giver et kort historisk oprids af bygden. Denne samlede historiske 
viden omkring Grønland er med til at belyse den del af min problemformulering, som omhandler 
grønlandsk kultur.    Dette kapitel skal således bidrage til en forståelse for samfundets udvikling, og 
hvordan denne kan relateres til de kulturelle aspekter i interkulturel kommunikation. 
 
Fig. 1. Tematisk kort over befolkningsfordelingen i Grønland 
 
 
 
Areal og geografisk placering 
Grønland hedder på grønlandsk Kalaallit Nunaat, som betyder Grønlændernes land. Grønland er 
verdens største ø og tilhører det nordamerikanske kontinent. I syd afgrænses landet af Atlanterhavet, 
i nord af Ishavet, i vest af Davis Strædet, Baffin Bugten og Nares Strædet. Mod øst dannes 
afgrænsningen (Island) af Danmarksstrædet og Grønlandshavet. Landets nordligste punkt, Kap 
Morris Jesup, ligger 740 kilometer fra Nordpolen, og er det nordligste landområde i Grønland. Det 
sydligste punkt, Nunap Isua, ligger omtrent på samme breddegrad som Norge (Statistisk årbog, 
2011:33; Fægteborg, 2000:7; ). Landet strækker sig fra 59,46N i syd til 83,39N i nord, i alt 2.670 
km. Af Grønlands 2.166.086 km er 81 procent dækket af indlandsis. Det isfrie område er således 
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"kun" 410.449 km, altså 19 procent. Grønlands størrelse vil omsat til europæisk geografi svare til 
følgende landes landarealer lagt sammen: Sverige, Tyskland, Frankrig, Spanien og Storbritannien. 
Det isfrie område svarer cirka til hele Norge og det halve af Danmarks arealer. Kysten er en cirka 
44.000 km lang skærgårdskyst med mange små og store øer samt dybe fjorde. På grund af landets 
beliggenhed og dets størrelse især i bredde (Grønlands bredeste areal måler 1.050 kilometer), er 
Grønland delt ind i fire tidszoner. Dog er der kun to tidszoner fra midten og sydover, hvilket betyder 
GMT minus tre timer, hvor Thule airbase (Pittufik) i nordgrønland kører efter ’New York’er’ tid, det 
vil sige GMT minus fire timer (statistisk årbog, 2011:34).  I Kangerlussuaq er man således fire timer 
”bagud” i forhold til dansk tid. I forhold til min problemformulering kan disse oplysninger bruges 
til en forståelse af afstanden mellem befolkningen og at man med disse afstande vil kunne finde 
yderlige udfordringer ved selve sproget samt indflydelse ” udefra”. 
Det præ- kolonialiseret Grønland 
Grønlænderne tilhører de oprindelige folk, som også kaldes for fjerde verdens folk. Etnisk tilhører 
grønlænderne det, som den vestlige videnskab betegnede som eskimoiske folk. Mange har et 
stereotypt billede af ordet eskimo, som oftest omfatter alle der bor på den nordlige halvkugle 
samtidig med at det forbindes med gode historier om Knud Rasmussen og hans slædeekspeditioner 
(Dahl, 1999:5). Betydningen af ordet mener man oprindeligt stammede fra Cree-indianerne, hvor 
ordet betød ” dem der spiser råt kød” eller ”de der laver snesko”. Uanset ordets betydning, er 
eskimo ikke et foretrukken ord hos de oprindelige folk, hvor inuit i stedet er blevet den foretrukne 
betegnelse (Dahl, 1999:12; Fægteborg, 2000: 29)5. Inuit fra Canada kan omtale sig selv som ”vi 
canadier ” som man formentlig aldrig vil høre en grønlænder sige – enten er man grønlænder, eller 
også er man dansker (Dahl, 1999:14). Grønlandsk historie har siden 1200-tallet været udsat og 
præget af andre kulturer. Det norrøne folk, et folk som var indvandret fra Island i slutningen af 900-
tallet, ernærede sig af fiskeri og landbrug. Jægerfolk fra Alaska var krydset over isen og ernærede 
sig via hvalfangst (Adriansen, 2003:381). Foreningen af det danske og norske kongerige i 1380, 
gjorde at Grønland nu var en del af dobbeltmonarkiet, hvor den dansk-norske konge havde sendt 
ekspeditioner til Grønland med mellemrum, hvor samhandel blev etableret med hollandske 
handelsflåder (Worsøe, 1985:52). 
 
                                                            
5
Der vil i specialet fremadrettet blive anvendt betegnelsen inuit. 
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Grønland – en dansk koloni 
Grønland var dansk koloni i omkring 250 år. I Nuuk blev den første danske koloni etableret af Hans 
Egede, en norsk præst med en mission om at kristne den grønlandske befolkning, i 1721. Al handel, 
der blev etableret i denne periode, gav underskud i mange år, hvor også Hans Egedes mission 
arbejde led under sprog og kultur-barrier (Worsøe, 1985:53-54). Fra årene 1776-1908 havde DKG, 
Den Kongelige Grønlandske Handel, retten til at administrere de grønlandske kolonier (Thomsen, 
1998:31). I 1911 fik Grønland ny styrelseslov, hvilket gav Grønland større mulighed for at tage 
hånd om egne anliggender (Fægteborg, 2000:40; Sejersen, 1999:127). 1953 ophørte Grønlands 
status som koloni med en grundlovsændring samme år og blev formelt set som et dansk amt. Den 
danske dominans ophørte dog først med hjemmestyrets indførelse i 1979. Koloniseringen af 
Grønland fandt sted under fredelige forhold, i modsætning til den nordamerikanske eller de vest 
indiske øer (Rostgaard, 2010:11).  De politiske reformer i 1800-tallets Europa og demokratiets 
indførelse slog også igennem i Grønland. Efter 100 års kolonisering kunne alle grønlændere langs 
den vestgrønlandske kyst skrive og læse deres modersmål (Dahl, 1999:17). 
 
Det post-koloniale grønlandske samfund 
Efter en folkeafstemning fik Grønland i 1978 hjemmestyre, som derefter blev oprettet den 1. maj 
året efter. Hjemmestyret er opdelt i en valgt repræsentation, som er kaldet landstinget og en 
administrerende del, der ledes af landsstyret. De fleste af den danske stats opgaver er over en 
årrække blevet overdraget til det grønlandske hjemmestyre. Som følge af rigsfællesskabeter nogle 
sagsområder dog stadig fælles6. Dette gælder statsforfatningen, herunder de øverste 
statsmyndigheder, valgret og valgbarhed til folketinget, retspleje og frihedsrettigheder, 
statsborgerbegrebet, pas, visa med mere. De almindelige lovsystemer for eksempelvis personret og 
familieret er fælles. Man har valgret til det grønlandske landsting, hvis man er fyldt 18 år og har 
været bosiddende i Grønland i minimum seks måneder (Fægteborg, 2000:75-76). Efter 30 år med 
hjemmestyre fik Grønland selvstyre i 2009. Dette betød blandt andet, at Danmark herved 
anerkendte det grønlandske folk som et eget folk, som ved folkeretten er en forudsætning for, hvis 
man skal løsrive sig og danne ny stat (Naalakkersuisut, 2012). Dette har også betydet, at det 
grønlandske folk stort set har fået opfyldt alle de krav, som det kræver for at blive anerkendt som et 
særskilt folk med rettigheder som retten til eget sprog, egen kultur, landet og dets ressourcer, retten 
                                                            
6
Grønland er, ligesom Færøerne, en del af det danske kongerige (Fægteborg, Den Store Danske, Dahl). 
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til økonomisk og social udvikling (Fægteborg, 2000:28). Det grønlandske samfund er på grund af 
den danske tilstedeværelse siden 1721, hvor de første danskere kom til Grønland, et samfund, der 
består af både grønlændere og danskere.  I Nuuk, Grønlands hovedstad, er der cirka 15.000 
indbyggere, hvoraf cirka 5000 af dem er danskere (Statistisk årbog, 2013). 
Fangerne og fiskerne 
Som jeg senere skal komme ind på i kapitel 3 under kulturteorier, kan kulturelle elementer som 
klædedragt, traditioner m.fl. have indflydelse på, hvordan man ser sig selv i forhold til andre, og 
hvordan man bliver opfattet af andre (Sejersen, 1999:126). Den udbredte opfattelse, at den 
grønlandske kultur er forankret i fangerlivet, som igen er centreret omkring sælfangst, har spillet en 
fremtrædende rolle i kolonihistorien, under afkoloniseringen samt i etnopolitiske sammenhænge 
(ibid.). Under koloniseringen af Grønland i omkring midten af 1800-tallet anså 
koloniadministrationen fangsten, herunder især sælfangerkulturen, ikke kun som grundlaget for 
handlen i Grønland, men også som grundlaget for selve den grønlandske kultur. For at styrke 
fangererhvervene, erhverv som skulle opretholde forsyningen af produkter til eksport og kød til 
samfundene, blev økonomiske gevinster uddelt til driftige fangere, piniartorsuit, som havde til 
hensigt at opmuntre andre fangere at følge i samme spor (Thomsen, 1998:27).  
 
Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) som indtrådte sine spæde år i begyndelsen af 1900-
tallet fik stor betydning for samfundsudviklingen samtidig med, at det medførte en ny opfattelse af 
det at være grønlænder. KGH, som indhandlede fisk, delte samfundets erhverv op i det der blev 
omtalt som den ”rigtige grønlænder” og i den ”nye grønlænder”. Den ”rigtige grønlænder” bar 
erhvervet som en del af det ægte grønlandske fangererhverv, hvor den ”nye grønlænder” var 
indbegrebet af sproget, landet og historien og altså dermed ligeså meget grønlænder som den 
grønlænder, der var fanger (Sejersen, 1999:127).   
 
Denne samfundsudvikling virkede skræmmende på det grønlandske folk og splittede samfundet op i 
to lejre. Den ene lejr bestod af dem, som så denne udvikling som noget positivt og som tegn på 
fremskridt, hvorimod den anden så udviklingen som et skred under befolkningens 
eksistensgrundlag (Sejersen, 1999:127). Ophævelse af Grønlands kolonistatus i 1953 betød for 
mange grønlændere udsigt til nyere og bedre tider, hvor uligheden mellem dansker og grønlænder 
ophørte. I danske kredse betød denne proces, afkoloniseringsprocessen, en naturlig assimilering af 
grønlændere ind i dansk kultur. I politiske kredse, både i de danske rækker og de grønlandske, anså 
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man fiskeriet og uddannelse som de bærende elementer af moderniseringsprocessen (Samuelsen, 
2010:19) Da man i denne proces inviterede danskere til Grønland for deres kvalificerede 
arbejdskraft med lønninger, som var højere end deres grønlandske kollegers, skabte man samtidig 
økonomisk og etnisk ulighed mellem danskerne og grønlænderne (ibid.). Retorikken blev af 
grønlænderne på baggrund af denne uligevægtige balance i det grønlandske samfund, ændret fra at 
omtale grønlændere som en minoritet og en befolkningsgruppe til at betragte Grønland og 
grønlændere som én nation og ét folk. 
 
Kalaallit Oqaasii – det grønlandske sprog   
Grønlænderens sprog tilhører den sprogfamilie, som havde oprindelse i de gamle konstitutioner. 
Inuit sproget er det oprindelige sprog i de traditionelle inuit kulturområder, som udgøres af de 
sibiriske kyster, de amerikanske kyster og hele Grønland (Kolte, 1999:86). Sproget kan deles op i 
tre dele, som består af Innupik (øst inuit), Yuppik (vest-inuit) og Aleutisk (fra de Aleutiske Øer). Det 
sidstnævnte er et uddødt sprog, hvorimod der tales Innupik af cirka 45.000 grønlændere ud af cirka 
80.000 der taler disse inuit dialekter. Yuppik tales af cirka 15.000 mennesker i områderne sydvest 
for Alaska og på de Sibiriske kyster. Disse sprog, med undtagelse af Grønlandsk, bliver betegnet 
som minoritetssprog, idet de til stadighed bliver udfordret af engelsk, russisk og fransk. Grønlandsk 
bliver betegnet som et majoritetssprog, idet grønlandsk i nyere historie (rundt regnet fra slut 
1950’erne) var og er det officielle hovedsprog i undervisning, medierne og i kirken. Samtidig var 
den grønlandske befolkning altid en klar majoritet, som det stadig er den dag i dag med cirka 12 % 
danskere blandt 88 % grønlændere (ibid:87).  
 
Thulekulturen, som var en gruppe inuitter, som slog sig ned i det nordlige Grønland omkring år 
1200 e. kr., var baseret på fangst og spredte sig over landets begge sider, vest og sydover, øst og 
sydover. Cirka 200 år efter mener man, at Thulekulturen nåede rundt om hele Grønland. På dette 
tidspunkt havde sproget delt sig i det, man i dag kender som vestgrønlandsk og østgrønlandsk 
(Kolte, 1999:88). Flere inuit grupper indvandrede fra Canada til det nordlige Grønland, det der i dag 
kendes som Thuleområdet, hvorfor dette kan forklare fordelingen af de tre hoveddialekter i 
Grønland (vest, øst og nord). Disse tre dialekter kan være svære indbyrdes at forstå mellem 
grønlændere. Grønlændere fra vestkysten kan ikke umiddelbart forstå folk fra øst og kan sjældent 
forstå sproget i Thule (ibid.). Vestgrønlandsk er den dominerende dialekt i Grønland, hvor cirka 
40.000 grønlændere taler denne dialekt ud af en befolkning på cirka 57.000 grønlændere. Den 
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største sproglige indflydelse har igennem de sidste 300 år dog været dansk, idet de ledende poster 
har været besat af enten danskere eller grønlændere, der har behersket det danske sprog flydende. 
Religion, information og politiske idéer er nogle af de ting, som er kommet til Grønland i dansk 
sprogform (ibid:90). 
Efter dette korte historiske oprids af Grønland og samfundet i tiden før og efter Danmarks 
koloniseringen af Grønland, vil jeg i følgende afsnit kort beskrive Kangerlussuaq og hvad der gør 
Kangerlussuaq særligt i forhold til andre bygder. 
 
Kangerlussuaq 
Fra base til bygd 
Kangerlussuaq er Grønlands største bygd, som i 2002 fik status som bygd. Bygden var oprindeligt 
en amerikansk luftbase tilbage i 1941 og gik under navnet Bluie West Eight, som senere blev til 
Sondrestrom Air Base (den danske version; søndre Strømfjord)7. I dag er Kangerlussuaq en 
international lufthavn for civil og kommerciel luftfartstrafik, hvorfra trafikken fordeles til resten af 
Grønland. Kangerlussuaq er det grønlandske ord med betydningen ”den store fjord”. Der bor 
omtrent 550 mennesker i bygden hele året (Qeqqata Kommunia, 2013). De fleste er tilknyttet 
lufthavnen eller de servicefunktioner, der er med til at drive bygden. Før Kangerlussuaq blev tildelt 
sin bygdestatus, var den egentlig ”bare” et samfund udsprunget fra den daværende amerikanske 
base tilbage i 1941. I 1992 forlod amerikanerne dog basen og overlod faciliteterne og bygningerne 
til Grønlands daværende hjemmestyre, nuværende selvstyre. En del af amerikanernes efterladte 
faciliteter og bygninger står stadig i bygden. De fleste af bygningerne har fundet nye funktioner, 
såsom en bygning tidligere anvendt som amerikanernes ’dining hall’ (cafeteria) bliver nu anvendt 
som kiosk, bar og take-out restaurant (billede 1). Andre igen bliver benyttet af forskellige offentlige 
og private institutioner (billede 2) samt til kommercielle formål såsom vandrehjem, museum og 
udstillingslokaler. Der er dog enkelte bygninger, der består i deres oprindelige funktion såsom en 
svømmehal, en bowlinghal og bygdens kirke (billede 3) (ibid.). 
                                                            
7
Grunden til at Bluie Eight West blev til SAB (Sonderstrom Air Base) i 1951 var på grund af stadig bekymringer over 
mulige trusler grundet den kolde krig (http://www.sondrestrom.com/). 
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Billede 18. Tidl. Dining Hall            Billede 2. Efterskole, KISS9, DNG10, Hotel      Billede 3. Kirke 
 
Sproglige forhold 
I forhold til sproget har der historisk været en række ord, som man kan kalde for ”låneord”, som 
dels kommer fra den tid da bygden var en amerikansk base og dels længere tilbage fra dengang, 
hvor Herrnhuterne havde anrettet missionsstationer i Syd – og Midtgrønland. Disse er eksempelvis 
det almindelige grønlandske ord paaj, som udtales som det ord, det er lånt fra, det engelske bye 
(farvel) samt det danskgrønlandske ord, dumpen, som kommer af det amerikanske ord, dump 
(losseplads). Tyske låneord fra Herrnhuternes tid blev dog kun kort tid hængende, hvor et enkelt 
sydgrønlandsk ord fortsat bliver brugt den dag i dag; ajasoornarpoq som stammer fra ach ja so, 
som betyder det er forbavsende eller nå sådan (Kolte, 1999:90). 
Kultur og fangsterhverv 
Kangerlussuaqs 170 km lange fjord blev for cirka 4000 år siden oprindeligt brugt af både Dorset 
kulturen og Thule kulturen og senest af Saqqaq kulturen. I disse perioder blev dette område anvendt 
som sommerfangstplads (Qeqqata Kommunia, 2013). Det var også på dette tidspunkt, at 
rensdyrjagten startede, og som stadig eksisterer den dag i dag.  I 1960’erne blev der sat cirka 27 
moskusokser ud i Kangerlussuaq som et led i erhvervsudviklingen i vest Grønland (Clausen, 1994). 
Jagten på disse to slags dyr er baseret på licenser til erhvervsfangere og til fritidsjægere. Derudover 
findes der også jagt på sneharer, ryper og fisk fra fjorden, hvor dette dog mest gøres af indbyggerne 
selv og ikke til kommerciel brug. Der har altså eksisteret et fangersamfund i Kangerlussuaqområdet, 
som stadig går i arv den dag i dag. Man kan ikke kalde bygden en sommerfangstplads, men som 
                                                          
8
 Private fotos taget af forfatteren. 
9
KISS: Kangerlussuaq International Science Support 
 
10
DNA: Danish National Airforce 
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beskrevet, bruges området stadig til jagt af jægere fra resten af landet og andre steder, som det blev 
gjort for 4000 år siden. 
 
Opsamling 
Grønland 
Grønland er i dag et land med selvstyre, hvor de øvre administrative poster dog er fælles under det 
danske kongerige, som for eksempel statsforfatningen. Grønland bærer på mange områder stadig 
præg af sin status som tidligere dansk koloni, som viser sig gennem sproget blandt de ledende 
poster i landet, som oftest er besat af dansk-talende personer. Med sine igangværende processer 
omkring selvstyrets mål om et mere selvstændigt Grønland, er Grønland et land, som stadig er 
under teknologisk og samfundsmæssig udvikling og gennem denne udvikling stadig er i gang med 
at finde sit ståsted, både i forhold til Danmark og i forhold til resten af verden. Dette ses blandt 
andet gennem de sproglige og kulturelle forhold, hvor adskillelsen mellem dansker og grønlænder 
ses i relation til at være ’rigtig’ eller ’ikke rigtig’ grønlænder. Med indførelse af selvstyre i 2009, er 
landet blevet anerkendt som et land med egen kultur, ret til eget sprog og ret til landets egne natur 
ressourcer. Spørgsmålet om bevarelsen af disse forhold vil fortsætte, ikke alene vil udfordres af den 
økonomiske bistand fra Danmark, men også enten vedligeholde eller danne splittelse mellem 
dansker og grønlænder? Danskerne i 1953 så en assimilering af grønlændere ind i den danske kultur 
og omvendt så grønlænderne en fremtid fri af danskerne. Denne tilbøjelighed synes at blive ført 
videre ind i det nye millennium, trods selvstyre i 2009. 
 
Kangerlussuaq 
Trods sin forholdsvis nye status som bygd, så er Kangerlussuaq en lidt atypisk Grønlandsk bygd, 
idet den er opstået som tidligere amerikansk base. Det betyder, at selve skellettet af bygden består af 
efterladenskaber fra da den kunne kalde sig en luftfartsbase. Bygden koncentrerer sig omkring 
landets internationale lufthavn, hvilket betyder, at hovedsageligt alle bygdens borgere er knyttet til- 
og afhængig af - lufthavnen og dens faciliteter. Dette har dels en betydning for opdriften af bygden 
samt sammenhængen mellem bygdens borgere, som alle kommer fra hele landet. Kangerlussuaq er 
yderlig en bygd for sig selv, idet den ikke minder om andre bygder på kysten, hverken i udseende 
eller kulturel oprindelse. Bygder som Sisimiut, Illulisat og Paamiut er alle bygder opstået fra 
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oprindelige bopladser. Dette kan have betydning for let Kangerlussuaq måske er modtagelig for 
kulturel sammenblanding. 
 
De sproglige forhold 
I forhold til sproget, er Grønlandsk et polysyntetisk sprog11, hvilket gør det meget forskelligt fra 
dansk, som er et indoeuropæisk sprog. Pointen med at belyse de sproglige forhold er at vise, 
hvordan det grønlandske sprogs tilpasningsevne til moderne forhold kan skyldes den 
skriftsprogstradition, som grønlandsk har haft siden indførslen af latinske ord fra Hans Egeds 
bosættelse i 1721. Ifølge Kolte blev det grønlandske ordforråd i disse tider udvidet på områder, som 
ligger fjernt fra det arktiske miljø og begrebsverden (Kolte, 1999:95). Dels er pointen med hensyn 
til sproget, at det grønlandske og det danske sprog er så forskelligt fra hinanden, at det er krævende 
at opnå sproglig kompetence til det andet sprog, -her tænker jeg især på grønlandsk i forhold til 
dansk. Dette i sig selv er ikke grund nok til ikke at kunne begå sig i begge sprog, men på baggrund 
af Danmarks indflydelse i Grønland, på det administrative, det politiske, det sociale, det religiøse og 
mange andre planer, gennem de sidste knap 300 år har der for grønlænderne umiddelbart 
forekommet flere muligheder for at lære det danske sprog end omvendt. Dels undervises 
Grønlændere i dansk samtidig med, at de fleste enten har været i Danmark på et eller andet 
tidspunkt i deres liv eller stiftet bekendtskab med det danske sprog (Kleivan, 1999:101). 
 
Ovenstående har tjent det formål at sætte de historiske rammer for Grønland i forhold til dets 
relation til Danmark gennem præ, under og post kolonitiden. Samtidig har det været hensigten at 
beskrive de nuværende samfundsforholde for Kangerlussuaq som bygd og betydningen af 
tilstedeværelsen af levn fra den tidligere amerikanske base. Det har derfor været hensigten med 
dette kapitel at trække på de elementer frem omkring de historiske begivenheder der kan have 
indflydelse på de dele af min problemformulering som omhandler grønlandsk kultur og dets 
betydning for sproget. 
 
Jeg vil i det følgende kapitel gøre rede for de anvendte teorier i specialet. 
 
                                                            
11
Polysyntetisk betyder at et ord kan have op til 5-10 tilhæng og endelser.(Kolte 1999, Den store danske) 
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Kapitel 3 
Teori 
Kapitlet er delt op i tre dele, hvor jeg beskriver hver del i forhold til mit forskningsfelt. I den første 
del af kapitlet vil jeg skitsere de overordnede rammer for postkolonialismen, hvor hensigten er at 
anvende postkolonialismen som forståelsesramme. Postkolonialismen er opstået som en samling af 
tendenser inden for humanistiske og samfundsfaglige retninger, og den leverer en række begrebslige 
værktøjer og analytiske tilgange til at forstå problemstillinger, der er opstået i kølvandet på 
kolonialismen. Til denne forståelse trækker jeg blandt andet på Julian Go og Marianne Rostgaard. I 
anden del af kapitlet redegør jeg kort for de valgte kulturteorier, og hvordan de kan bruges i 
nærværende speciale. Ud fra kulturteorierne er det min hensigt at forsøge at kortlægge den 
grønlandske kultur ud fra Gullestrup og Halls tilgang til kulturbegrebet. Fælles for de to er at kultur 
er det, der udgør et samfunds normer, en gruppes tro og et individs handlingsmønster. Ud fra denne 
forståelsesramme kan jeg i forskningsfeltet opstille nogle generelle teser og herved danne mig nogle 
mere overordnede rammer for, hvilken kultur der findes i feltet, og hvordan denne kultur defineres. 
Den sidste del af kapitlet handler således om valget af min interkulturelle kommunikationsteori. Her 
gør jeg rede for, hvordan kommunikationsprocesser med kulturen som omdrejningspunkt forholder 
sig til det intenderede budskab i kommunikationsprocessen. Afslutningsvis sætter jeg teorierne i 
samspil med hinanden. 
 
Teoriramme 
For at forklare Grønlands kultur mener jeg, at det er relevant at kigge nærmere på de forhold som 
både gjorde sig gældende, mens Grønland var en dansk koloni samt eftertiden. Til at danne denne 
forståelsesramme har jeg valgt at anvende blandt andet Julian Go, en anerkendt professor og forsker 
indenfor det koloniale og postkoloniale felt samt Marianne Rostgaard, lektor og forsker indenfor 
kultur og globale studier, herunder den danske kolonisering af Grønland. Med postkolonialismen i 
centrum for den historiske ramme kan jeg i dette speciale ud fra relevante postkoloniale aspekter 
relatere disse til kulturmødet mellem dansker og grønlænder og disses betydning for 
kommunikationsprocessen. 
 
Jeg tager afsæt i Hans Gullestrup kulturanalyse model, som inddeler kultur i en horisontal 
dimension og en vertikal dimension. Gullestrups forholdsvise generelle kulturmodel, giver et bud 
på, hvad der sker i kulturmødet, og hvordan den ene eller begge kulturer forandrer sig under dette 
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møde. Gullestrups kulturmodel betegnes som generel, idet den ikke sammentænker samfund og 
individ, men kun giver et bud på det overordnede kulturmøde og tager derfor ikke højde for sociale 
relationer mellem kulturaktørerne eller deres omgivelser (Jensen et al., 1995:45). Gullestrup kan i 
mit speciale bruges til at forklare netop de kulturelle mekanismer bag det, der sker i kulturmødet 
mellem forskellige kulturer, og hvordan disse giver sig til udtryk. 
 
Udover Hans Gullestrup læner jeg mig op af Edward T. Halls teorier om kultur. Hall har udarbejdet 
en kulturteori der beror på, at kulturen er delt op i en lavkontekst og en højkontekst kultur. I 
højkontekst kulturer bliver en besked i eksempelvis forhandlingsøjemed betragtet som et budskab 
med implicitte informationer. Det betyder, at nødvendigheden for baggrundsinformationer, når 
personer kommunikerer med hinanden, er af mindre betydning. Omvendt er der i lavkontekst 
kulturer – som eksempelvis blandt skandinaver, et stort eller større behov for detaljeret 
baggrundsinformation, når disse personer kommunikerer med hinanden. Halls teorier kan i 
nærværende speciale relateres til, hvilken betydning det har for kommunikationsprocessen, at 
forskellige kulturer vægter enten verbal, nonverbal eller paraverbal12 kommunikation (Hall, 
1989:91). 
Postkolonialisme – del. 1 
Postkolonialisme – en forståelsesramme 
Ifølge Julian Go henviser man til en teoretisk tilgang, som forholder sig kritisk til arven fra 
kolonitiden og imperialismen, når man taler om postkolonialisme. Især lægges der vægt på den 
kulturelle og den intellektuelle dominans, som vesten udøvede over koloniserede områder (Go, 
2006:452). Det postkoloniale felt har sin oprindelse i studier af litteratur fra de tidligere kolonier, 
som overordnet udtrykker en kritisk stillingtagen til den vestlige imperialisme (Ashcroft et al, 
2007:11). I postkolonialismen er der to grundlæggende teoretiske antagelser, hvoraf den ene baserer 
sig på at imperialismen ikke kun dominerede de koloniserede områder gennem fysisk og økonomisk 
kontrol, men ligeledes diskursivt gennem holdninger, viden og repræsentation. Den anden antagelse 
hviler på den forestilling om at følgevirkningerne af den fysiske og økonomiske kontrol, stadig 
præger de tidligere koloniale områder, hvilket ses i fortsatte sociale, politiske og økonomiske 
uligheder mellem tidligere koloniherre(r) og de underlagte kolonier (Go, 2006:452-453). I denne 
                                                            
12
Paraverbal betyder det medie der anvendes gennem kommunikationen som ikke omhandler sproget eller tegn, 
såsom pauser, stemmeleje, tryk på ord og kadencen (Ikud, 2011). 
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sammenhæng, ser jeg Grønland ud fra antagelsen om følgepåvirkningerne af blandt andet den 
økonomiske kontrol, idet der netop den dag i dag fortsat er tale om økonomisk afhængighed af 
Danmark og den evigt nærværende debat om, at det grønlandske sprog er i fare. Dog kan der 
samtidig spores dele kulturimperialisme i netop samme forhold, som Vinther beskriver det.  
 
Man kan også sige, at begrebet postkolonialisme omhandler andet end det tidsmæssige. Man kan 
sige, at det er den kulturelle imperialismes fortsættelse efter, at kolonierne blev frie nationer. Som 
Vinther beskriver det, skal man ikke kigge på præfikset post som noget, der kommer efter at 
koloniseringen ophører, men efter indførelse af koloniseringen (Friisberg, 2010;Vinther, 2007:108). 
Ifølge Friisberg lever kolonitiden videre i postkolonialismen, i folks bevidsthed og videre i den 
forsatte økonomiske udnyttelse og kulturimperialistiske påvirkning. Oftest ser man det vestlige 
moderniseringsbegrebs udviklingsstige præget af, hvem der koloniserede hvem, hvor man igennem 
koloniseringen holdte industri og økonomisk udvikling tilbage i kolonierne via ulige handelsaftaler 
og vilkår, hvilket gjorde de tidligere koloniområder fattige (Friisberg, 2010).  
 
Da Grønland som sådan ikke ses som et fattigt område, kan man sidestille med en stadig ulige 
balance, da Grønland eksporterer råstoffer og fiskeriprodukter til udlandet og samtidigt betaler dyrt 
for teknologi og service. Økonomen Walt W. Rostow mente, at så længe samfundene fik tilført 
kapital og videnskab i form af teknologi og know-how kunne der igangsættes en industrialisering, 
der hen ad vejen ville give vækst og samtidig betyde sociale forandringer. Herefter ville 
samfundenes politiske overbygning, herunder de dominerende normer og værdiforestillinger, 
udvikle sig og understøtte den fortsatte økonomiske vækst (Duus, 2006). Ifølge Friisberg er vestligt 
udseende markedsøkonomi og demokrati målet igennem en moderniseringsproces, hvilket han 
mener ses som progressivt og en god model for alle. Moderniseringsprocessen tager udgangspunkt i 
det traditionelle samfund, hvor man starter i bunden af processen og bevæger sig opefter, hvor den 
fuldt udfoldede vestlige velfærdsstat med rigdom, velfærd, frihed og demokrati til alle findes 
(Friisberg, 2010).  Dette kan sammenlignes med Rostows faseteori som handler om, at alle samfund 
gennemløber fem udviklingsfaser (bilag 15).
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Ud fra disse trin kan man betragte Grønlands udviklingsfase som værende i fase 4 – 
”modenhedsfasen”. Velstandsniveauet i Grønland, i forhold til Danmark, frem til 1990, lå over 
Danmarks disponible BNI per indbygger. Dog vendte billedet i 2005, hvor Danmarks disponible 
BNI per indbygger var ca. 30 000 kr. indbygger mod cirka 249 000 kr. i Grønland (Grønlands 
statistik, 2010). Spørgsmålet her er ikke om Grønland er i Rostows fase fire, hvilket meget tyder på 
at det er, ej heller om Grønland er tjent med Friisbergs moderniseringsmodel, men om hvor længe 
Grønland vil forblive i fase fire g om Friisbergs moderniseringsproces kan tilpasses det grønlandske 
samfund? 
Dem og os 
Blandt grønlændere kan hele moderniceringsprocessen give anledning til underlegenhedsfølelser og 
et ønske om at rette op på de ulige forhold. Danskernes tilstedeværelse i landet samt dansk 
dominans indenfor erhvervsmarkedet bidrager til denne følelse og kan beskrives som en form for 
”andethed”, en subaltern, hvor man som grønlænder mangler identifikation med en del af ens 
personlighed (Friisberg, 2010, Samuelsen, 2010, Gad, 2009). Dette kan betyde, at kolonihistorien 
har betydning for, hvordan man i dag definerer, hvad der er dansk, og hvad der er grønlandsk. Det 
har desuden betydning for kulturmødet mellem dansker og grønlænder i dag, dels på baggrund af 
grønlændernes kamp for selvstændighed tilbage i 1950’erne, som blev truet af den hurtige 
moderniseringsproces og de udstationerede danskere, som fulgte i kølvandet heraf (Rostgaard et 
al.,2010:197; Fægteborg, 2000:51; Dahl, 1999:18) (jf. kapitel 2, side 15). Når man derfor taler om 
henholdsvis grønlændere og danskere, konstrueres der også to grupper i en binær modsætning, 
nemlig ´dem og os´. Individer defineres som tilhørende adskilte grupper på baggrund af etnicitet og 
ikke som adskilte grupper, men adskilte grupper med modstridende interesser (Nielsen, 2007:55). I 
specialets sammenhæng ses danskeren som ’dem’ og grønlænderen som ’os’. 
 
 
Kulturteorier – del. 2 
I det følgende vil jeg forsøge, at specificere Gullestrup og Halls kulturbegreber samtidig med at jeg 
vil argumentere for, hvordan disse begreber med fordel kan bruges i en kulturanalyse i interkulturel 
kommunikation. Kulturbegreberne, som nævnt i foregående afsnit, er baseret på en essentialistisk 
og positivistisk tilgang til kultur, hvor jeg i følgende afsnit vil gennemgå dem hver især. Hensigten 
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med dette afsnit er, at belyse den del af min problemformulering som omhandler kulturmødet 
mellem personer med forskellige kulturelle baggrunde, herunder kulturens betydning for 
kommunikationsprocessen. 
Hans Gullestrup 
Hans Gullestrups kulturteori har en meget bred og omfattende forståelse af begrebet kultur. 
Gullestrup er professor ved Århus universitet på institut for Samfundsudvikling og Planlægning, 
med en uddannelsesmæssig baggrund som antropolog. Gullestrup arbejder ud fra hensigterne i det 
interkulturelle samvær og har på baggrund herfor søgt at udarbejde en analysemodel til hjælp for 
kulturaktøren til at definere sin rolle (Gullestrup, 1992:15-17). Gullestrup har desuden forsket i 
inuitkulturen i både Grønland og Alaska. Det er især Gullestrups viden omkring den grønlandske 
natur, som det var dengang og i mødet med danskere, som jeg finder speciel interessant – og 
relevant, til brug af dette speciale. 
 
Gullestrup definerer blandt andet kultur således; 
”(Kultur er) den verdensopfattelse og de værdier, moralnormer og faktisk adfærd – samt de 
materielle og immaterielle frembringelser heraf – som mennesker overtager fra en foregående 
generation; som de – eventuelt i ændret form – søger at bringe videre til næste generation; og som 
på en eller anden måde adskiller dem fra mennesker tilhørende andre kulturer.”(Gullestrup, 
1992:16).   
 
Den horisontale kulturdimension 
For at forklare kulturens enkelte bestanddele, tager Gullestrup udgangspunkt i menneskets forhold 
til naturen. Menneskets forhold til naturen betyder, at mennesket vil være nødsaget til at opfylde 
nogle basale behov for at kunne overleve. For at kunne gøre dette må mennesket tilpasse sig 
naturen, samtidig med at mennesket vil forsøge at ændre naturen til menneskets eget behov. Disse 
behov er fundamentale for alle, hvorfor kulturen vil koncentrere sig om at løse disse samme typer af 
opgaver såsom indsocialisering af nye generationer i samfundet, beskyttelse mod vejrlige forhold, 
behovet for regulering af samvær med andre mennesker, implicit kommunikationen med andre 
mennesker (Gullestrup, 1992:27). I målet efter at opfylde disse behov skabes der nogle fællestræk 
eller nogle mekanismer, som Gullestrup kalder kultursegmenter. Kultursegmenterne er horisontale, 
idet ingen af segmenterne er vigtigere for kulturen end andre (ibid:27). 
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Den horisontale kulturdimension 
1. Hvordan naturen bearbejdes   (Teknologi) 
2. Hvordan man fordeler resultaterne heraf  (Økonomiske institutioner) 
3. Hvordan man lever sammen   (Sociale institutioner) 
4. Hvem der bestemmer hvad over hvem   (Politiske 
institutioner) 
5. Hvordan man formidler viden, ideer og holdninger til hinanden (Sprog og kommunikation i videste 
forstand) 
6. Hvordan man integrerer, vedligeholder og videreudvikler den enkelte og helheden
 (Reproduktion, socialisation, sundhedsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner) 
7. Hvordan man skaber og opretholder en fælles identitet  (Ideologi) 
8. Hvordan man manifesterer opfattelsen af forholdet mellem liv og død  (Religion) 
Gullestrup, 1992:30. 
 
Tager man udgangspunkt i Gullestrups betragtninger omkring de centrale kultursegmenter og ser på 
forholdet mellem Grønland og Danmark, har der i de to lande været forskellige naturbetingelser. 
Som jeg tidligere var inde på i det indledende kapitel omkring Grønland (jvf. kapitel 2), er og har 
måderne, hvorpå man har opfyldt de menneskelige behov, været ganske forskellige. Før 
moderniseringen opretholdte det grønlandske folk sig hovedsageligt ved jagt og var hermed 
selvforsynende med alt, hvad der krævedes for at dække de basale behov. Til trods for at landet 
gennem de sidste 60 år er blevet mere og mere moderniseret, er der til stadighed en vis portion 
forskel på, hvordan de basale behov bliver opfyldt i de to lande. Eksempelvis findes der stadig en 
vis procentdel af befolkningen, som lever af fangerlivet som en del af deres hverdag, hvor man her 
kan inddrage det første af Gullestrups kultursegment, hvordan naturen bearbejdes, hvor der i 
Grønland i langt højere grad er en tendens til, at man lever af naturen, end man ville i den danske 
livsstil (jvf. kapitel 2). Denne måde at opfylde de basale behov på har indflydelse på, hvordan man 
lever sammen, hvordan man formidler viden, ideer og holdninger til hinanden, hvor man i det hele 
taget kan tilføje alle segmenter fra Gullestrups horisontale kulturdimension.  
 
Geografien har ligeledes stor betydning for, hvordan man formidler viden, ideer og holdninger til 
hinanden, idet afstandene mellem bygderne er så store, at der findes varierede udgaver af de samme 
opgaver i de forskellige bygder. I inuitkulturer har fordelingen af naturens ressourcer eller 
naturbearbejdningen fundet sted gennem fangstdeling og fangstgavn (Gullestrup, 1992:31). 
Inuitsamfundet var løst struktureret i form af løse sociale samværsformer, som også gjorde, at 
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symbolsproget, det skrevne og det talte sprog blev formidlet på en måde, der var den indviede 
implicit forstået (ibid:32). Det administrative system samt de offentlige institutioner ligner det 
danske system meget, men da de basale behov bliver delvist opfyldt på anden måde end i Danmark, 
gør det, at måden hvorpå man kommunikerer og lever sit liv, givetvis er en anden i Grønland end i 
Danmark . 
 
Den vertikale kulturdimension 
Den vertikale kulturdimension består af seks forskellige kulturlag. Grundlaget for den vertikale 
kulturdimension består af et mentalt program, som er delt op i tre delprogrammer: det individuelle, 
det kollektive og det biologiske program. Disse tre delprogrammer kommer af den tanke, at 
Gullestrup mener, at individer i deres handlinger altid følger et mønster eller netop program. Det 
individuelle program dækker over de forskellige individuelle træk hos det enkelte individ og som 
ikke deles af andre. Det kollektive program er fælles for de mennesker, som tilhører samme gruppe 
og indvirker på områder som madvaner og brugen af for eksempel humor. Det biologiske program 
er fælles for alle i og med, at det dækker over behovet for føde, at trække vejret, at spise, i det hele 
taget de basale biologiske behov (Gullestrup, 1992:37). 
 
Det kollektive program udgør en central del af Gullestrups kulturmodel, idet Gullestrup mener, at 
programmet hovedsageligt er tillært, og at det er dette program, man beskæftiger sig med, når man 
taler om kultur. Det kollektive program kan derfor sidestilles med den horisontale kulturdimension, 
hvor man netop anskuer kulturen horisontalt. Den vertikale kulturdimension er delt op i seks lag, 
hvori Gullestrup udtrykker, at det er i disse lag man vil finde fundamentet for en given kultur 
forstået på den måde, at det er i de underliggende lag, at man vil kunne finde frem til holdninger og 
værdier, som ikke umiddelbart kan observeres direkte i horisontal forstand (Gullestrup, 1992:38). 
De seks kulturlag i den vertikale kulturdimension består af 13: 
 
 
1. Det umiddelbart oplevelsesbare symptomlag   
2. Det vanskeligt observerbare strukturlag 
3. Det styrende moral- og regellag  
4. De partielt legimiterende værdier                                                                                                                              
                                                            
13
Kilde til viste figur på s. 27: Gullestrup, 1992:36 
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5. De alment accepterede højeste-værdier 
6.  Den grundlæggende verdensopfattelse 
 
Af de første tre lag er det disse, der udgør den synbare del af kulturen, hvorimod de tre sidste lag er 
mere skjulte, hvor Gullestrup betragter disse tilsammen som den fundamentale kernekultur (ibid.). 
 
Det umiddelbart oplevelsesbare symptomlag repræsenterer de åbenlyse manifestationer af en kultur, 
det vil sige den dagligdags adfærd, såsom at spise, musik, dans, udøvelse af politiske og religiøse 
ritualer. De mere immaterielle frembringelser af kulturen bliver udtrykt gennem love, regler og 
kunst, myter og legender (Gullestrup, 1992.46). 
Mange grønlænder holder af at synge. Især ved festlige lejligheder bliver der øvet på stemmebåndet. 
I gamle dage benyttede man trommedansen, som dels havde den effekt at afgøre opgør, men også til 
underholdning (Sonne, 1999:28). Dette kan relateres til den kommunikationsmæssige del, hvor 
netop kommunikationen bliver udtrykt gennem sang og dans fremfor ord. 
  
Det næste lag, det vanskeligt observerbare strukturlag, repræsenterer de mønstre og regler, som den 
sociale struktur udtrykker, en struktur som medlemmerne i den givne kultur følger og interagerer 
med hinanden på. Herunder udtrykkes den økonomiske struktur, såsom ejendomsforhold, 
produktionsforhold og løn. Yderlige to strukturer hører til under dette lag: den politiske og 
administrative struktur samt sprog- og kommunikationsstrukturen. Den politiske struktur sørger for 
det samfundsmæssige beslutningsgrundlag, de administrative processer samt partiforholdene. 
Sprog- og kommunikationsstrukturen dækker over sprogopbygningen, ordforrådet, 
kommunikationsformer og sproglig differentiering (Gullestrup, 1992:47). 
I forhold til sproget, er der mange danske ord integreret i det grønlandske sprog, hvor især tal 
næsten altid bliver omtalt på dansk. Et eksempel er tallet 21. 21 på grønlandsk hedder Inuk naallugu 
ataaserlu. Hvis man opstiller ordene enkeltvis, betyder inuk menneske, naallugu hele (menneske) og 
ataaserlu betyder en. Det vil sige, at den direkte oversættelse lyder: ’hele menneske og en’. Dette 
stammer tilbage fra før kolonitiden, hvor man brugte hænder, fødder og hele kroppen til betegnelse 
for, hvor mange fangstdyr man havde skudt eller set. I en grønlandsk kontekst vil der muligvis i 
oversættelsesprocessen være situationer, hvor det ikke kan oversættes eller oversættes  på en måde, 
som giver mening for modtageren. 
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Det styrende moral- og regellag er det lag, der styrer den uformelle sociale kontrol, som enten kan 
være ideologisk eller religiøst begrundet. Dette lag indeholder traditioner, sædvane, uformelle regler 
og normer, hvor det er disse der er med til at forklare udformningen af de øvre kulturlag (symptom 
og strukturlagene), samtidig med at det fungerer som indgang til de nedre og bagvedliggende lag 
(Gullestrup, 1992:47). 
Et eksempel på en uformel regel, som er anderledes end i Danmark, er at det oftest er accepteret at 
bøvse offentligt. Selv det at ’slippe en vind’ lader til at være helt i orden. Dette er sjældent tilfældet i 
offentligt forum i Danmark.  I forhold til døden er det ikke velset at nævne navnet på et ufødt barn, 
idet ved at gøre dette, gør man ånderne vrede. Man fejrer stadig et barns halvårs dag, hvilket 
skyldes at børnedødeligheden var høj for blot ti år siden (grønlandsk statistik, 2010). Uformelle 
regler og traditioner kan ligeledes have en effekt på kommunikationen mellem ikke grønlandsk-
talende og en grønlandsk-talende, idet  der i disse ligger et implicit budskab hvor forståelsen deles 
af alle under samme kultur. 
 
Fjerde og femte lag, de partielt legitimerende værdier samt de alment accepterede højesteværdier 
forholder sig konkret til vurderingskriterier som, hvad der er smukt og grimt, sundt eller sygt samt 
samarbejdsformer og grundlag for tillid/mistillid– de partielt legitimerende værdier – og til 
ansvarsbevidsthed overfor andre mennesker og naturen, forhold til humor og æresbegreber - de 
alment accepterede højesteværdier (Gullestrup, 1992:48). 
I Kangerlussuaq er man glade for ’falde på halen’ komedie samtidig med, at grønlændere sagtens 
kan grine af sig selv, hvor man mange gange finder en form for fællesskab i denne form for humor. 
Det kan dog virke en anelse anstrengende, hvis man bliver misforstået og opfattet som værende 
sjov, når det er alvor. Så kan det fremstå som om, at det mere er følelsen af at være skadefro end 
egentlig humor, der deles med hinanden. Igen kan dette relateres til de misforståelser der måtte 
opstå under samtaler mellem personer med forskellig kulturel baggrund end ens egen. 
 
I det sjette og sidste lag, den grundlæggende verdensopfattelse, forholder Gullestrup sig til hvordan 
mennesket forholder sig til verdenen, naturen, til andre folkeslag og andre spørgsmål, såsom hvad 
der sker i efterlivet blandt andre. Verdensopfattelsen er ikke statisk, men ændres som oftest over tid, 
under indflydelse af videnskaben, filosofien eller religion. 
Dynamikken mellem de forskellige lag påvirker hinanden nedefra og op. Der er dog tale om en 
dualistisk proces, da de øvre lag ligeledes kan have en indflydelse på de nedre lag. Her nævner 
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Gullestrup påvirkning fra andre kulturer, som kan ændre produktionsforholdene, som igen har 
indvirkning på, hvordan mennesket opfatter sig selv i forhold til naturen. Ligeledes kan ny tilegnet 
teknologi have stor betydning for, hvordan menneskets verdensopfattelse ændres (Gullestrup, 
1992:49). 
 
Flyselskabet Air Greenland har skabt nye muligheder dels for arbejdspladser for samfundet samt 
lettere kontakt til bygderne imellem. En ændring er med denne udvikling sket ned gennem lagene, 
hvilket givetvis må have haft en indflydelse på, hvordan man som bosat i landet og med 
grønlandske rødder nu ser verden. 
Kulturens dynamik 
Ifølge Gullestrup er kulturen ikke statisk. Kulturen forandres, hvor den horisontale dimensions 
konkrete kultursegmenter i samspil med den vertikale dimensions kulturlag bliver hinandens med- 
og modspiller i forhold til naturen. Dette skal forstås således, at kulturen skal ses som en kompleks 
helhed, og at opdelingen kan hjælpe til at opnå dybere indsigt i en anden kultur (Gullestrup, 
1992:55). Kulturens dynamik bliver alene vurderet ud fra kulturens ændringer og ikke kulturens 
udvikling. Udviklingsbegrebet, ifølge Gullestrup, bliver ofte vurderet ud fra en eller anden form for 
kvalitativ vurdering.  Kulturforandringer skal derfor alene ses som ændringer i de forskellige 
kulturelementer i enten ét eller flere kulturlag og inden for ét eller flere kultursegmenter (ibid:56). 
 
Forandringer i kulturen forårsages af indvirkning fra andre kulturer og/eller forandringer internt i en 
given kultur. Gullestrup skelner mellem forandringsinitierende faktorer og 
forandringsdeterminerende faktorer.  Ved initierende faktorer forstår han forhold, som påvirker 
kulturen på en sådan måde, at denne påvirkning muligvis vil medføre kulturforandringer. Ved 
determinerende faktorer forstår han forhold i kulturen, som er afgørende for, om der kan ske en 
forandring i kulturen gennem de initierende faktorers påvirkning (Gullestrup, 199:69). 
Den grønlandske kultur er ganske givet blevet påvirket og hermed ændret af den danske kultur.  I 
sin artikel ”Kunuk op gennem tiden…,” som er bragt i bogen Demokrati og magt i Grønland, af 
Finn Lynge lyder sætningen ”at de gamle Inuit-dyder hed tilbageholdenhed, beskedenhed og 
fåmælthed.” hvilket kunne være et eksempel og én af årsagerne til, at kolonimagtens autoriteter 
aldrig blev udfordret i Grønland (Lynge, 2003:26).  
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Opsamling på Hans Gullestrup 
Hensigten med de forskelle, jeg har trukket frem omkring den danske og den grønlandske kultur, er 
at vise, at trods synlige ligheder mellem kulturene, som eksemplet med hvordan det administrative 
styres i landet, findes der stadig en forskel, der hos nogle kan ligge dybere altså i den vertikale 
kulturdimension. I kommunikationsprocessen kan der altså foreligge den risiko, at misforståelser 
kan opstå under selve mødet med de forskellige kulturer. Dette kan have stor betydning for en ikke-
grønlandsk talende, der muligvis har internaliseret sit eget kultursæt for, hvordan eksempelvis åben 
kommunikation skal forstås, og ser sin grønlandsk-talende medarbejder/kollega som værende 
uhøflig, idet denne har sit eget kultursæt som han/hun følger. Omvendt kan den grønlandsk-talende 
ansat have svært ved at tyde betydningen af budskabet hos sin ikke grønlandsk-talende kollega. 
Dette kan påvirke begge veje. 
 
Selve virksomheden Air Greenland kan ses som en potentiel forandringsinitierende faktor. Det kan 
den både internt og eksternt: internt gennem de ikke-grønlandsk talende ansatte i den øverste 
direktion og eksternt i form af aktieandele ejet af SAS-Group, et skandinavisk firma samt af den 
danske stat. Begge faktorer er præget af tilstedeværelsen af dansk kultur. Desuden foreligger den 
mulighed, at Air Greenland som virksomhed kan være medvirkende til at både den grønlandske og 
den danske kultur bliver mere åben overfor kulturforandring, hvilket betyder at virksomheden 
indirekte kan komme til at virke som en forandringsdeterminerende faktor. 
 
Kritik af Gullestrup 
Gullestrups kulturmodel giver mere end blot et bud på at findele den kultur, man ønsker at 
analysere. Han giver ligeledes et bud på, hvad der sker i kulturmødet, hvor ingen af kulturaktørene 
er sig bevidst om den andens kulturelle forskel, hvor han mener, man skal se kulturmødet som en 
kommunikationsproces. Denne bliver beskrevet således, at kommunikation skal ses som en lang 
række enkeltstående kommunikationer, som former kommunikationsmodellen. Da 
kommunikationsprocessen går fra afsender og modtager, hvor modtager bliver afsender, betegnes 
modtageren som kulturaktør. Et af kritikpunkterne som Gullestrups model er udsat for, er at 
kulturmodellen ikke tager højde for sociale relationer og sammenhænge (Jensen et al. 1995:45). 
Gullestrup tager afsæt i Shannon og Weavers kommunikationsmodel, hvor kommunikationen ses 
som overførelse af information, hvor processen beskrives som mekanisk. Gullestrups forsøg på at 
beskrive den proces, der sker når kulturaktøren fortolker den betragtede kultur, har ikke noget at 
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gøre med den proces, som beskrives i den oprindelige kommunikationsmodel (Jensen et al., 
1995:45). Den oprindelige eller den klassiske kommunikationsmodel (baseret på Shannon og 
Weavers model) opererer ud fra en institution som afsender, hvor Gullestrup anvender en bestemt 
kultur. Kvalitativ forskning kritiserer Gullestrup for ikke at have taget sit videnskabsteoretiske 
udgangspunkt i semiotikken, læren om og tolkning af tegn, for at på denne måde kunne betragte 
kultur som kommunikation. Hans funktionalistiske tilgang gør at han ser samfundets dele som 
helhed, hvorfor han netop ikke skelner mellem kultur og samfund (Jensen et al.ibid.; Hansen et al. 
1990:68). 
 
Trods disse kritikpunkter finder jeg Gullestrups analysestrategi anvendelig i forhold til at 
kulturmodellen inkorporerer den interne samt den eksterne dynamik som findes i og mellem 
kulturerne. Jeg mener derfor, at lagdelingen af kulturelementerne stadig formår at kunne anvendes 
ved min empiriske kulturanalyse og undersøgelsen af de forskellige kulturfaktorer, der gør sig 
gældende i forskningsfeltet.  
 
Edward T. Hall 
Antropologen Edward T. Hall har udarbejdet en kulturmodel som blandt andet er opbygget over den 
måde mennesker med forskellig kulturel baggrund kommunikerer med hinanden på. Halls teori går 
blandt andet ud på, at i nogle kulturer er ord vigtige som kommunikationsmiddel, hvorimod i andre 
kulturer kan nonverbal kommunikation spille en større rolle. I et nonverbalt samfund eller kultur vil 
brugen af hånd- og armbevægelser være mere udpræget end i et verbalt samfund, hvor også 
ansigtsudtrykket kan være af stor betydning. I kulturer hvor paraverbal kommunikation finder sted, 
vil forskellene kunne findes i brugen af toneleje, brugen af stilhed samt overlap i samtaler (Hall, 
1973, 1989). 
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Figur 3, Hall, 1989:102.    
                                                                                                                                                                                               
    
Lav – og højkontekst 
Hall har udviklet en kulturmodel som består af en lavkontekst og en højkontekst kultur. I 
lavkontekst kulturer har både det talte og skrevne ord stor betydning, hvor også direkte 
kommunikation spiller en stor rolle. Højkontekst kulturer består hovedsageligt af nonverbal 
kommunikation mellem mennesker. Hall pointerer med udgangspunkt i denne model, at det kan 
være svært for mennesker fra en højkontekst kultur at forstå et andet menneske, som kommer fra en 
kultur med lavkontekst. Endvidere understreger han, at der ingen kulturer er, der kan siges at være 
hundrede procent det ene frem for det andet, men man kan bruge modellen som en overordnet, mere 
generel kulturel forståelsesramme. Som eksempel på højkontekst kulturer, nævner Hall lande som 
Japan, De Arabiske Lande, Grækenland, Spanien og Italien. Lavkontekst kulturer er England, 
Frankrig, Nordamerika, Skandinavien samt tysktalende lande (Hall, 1989,1973:19). 
 
Kontekst og meningsdannelse 
Som også Gullestrup er inde på, bestemmes vi ifølge Hall af vores kultur, hvad vi lægger mærke til, 
og hvad vi ikke lægger mærke til (jvf. forrige afsnit, horisontal og vertikal kultursegment) (Hall, 
1989:86). Ifølge Hall hjælper kulturen os blandt andet til at filtrere alle de informationer, som vi 
måtte få i løbet af dagen, ugen eller i det hele taget. Hall mener, at konteksten i en given 
sammenhæng ganske vist er anerkendt indenfor kommunikationsfaget, men mangler derimod en 
dybere beskrivelse af selve processen, og hvis denne viser sig at være beskrevet, så mangler den 
handling derefter (Hall, 1989:86). Hall er enig med Gullestrup i, at sproget er en del af kulturen 
samtidig med, at det efter hans overbevisning er en abstraktion for en begivenhed, som allerede har 
fundet sted, eller måske har fundet sted eller som er i planlægningsprocessen. Oversættelse af et 
sprog til et andet, eller blot overførsler af informationer eller budskaber til en person til en anden 
(uden nødvendigvis forskellig kulturel baggrund) kræver en indsigt i det sprog, som det skal 
oversættes til.  
 
Det vil sige, at det ikke er nok at kunne sproget eller de lingvistiske koder, der ligger i et hvert 
sprog, men det kræver indsigt i selve konteksten af budskabet. Konteksten indeholder variererede 
mængder af mening, og uden kontekst er koden ufuldstændig, idet den kun vil indeholde dele af 
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budskabet. Bevidstheden om det selektive filter, der er mellem en selv og verden udenfor, er tæt 
forbundet til høj/lav kontekst modellen. Det betyder, at jo mere man bevæger sig fra lav-kontekst til 
høj-kontekst, jo mere øges bevidstheden om den selektive proces, som det er at filtrere information 
fra/til i forhold til kontekst (jvf. fig. 2) (ibid.). Dette kan sammenlignes med, at man i en dansk 
kontekst i større grad misforstår betydningen som den oversættes til dansk fra grønlandsk. 
 
Kultur som kommunikation 
Proksemik er en betegnelse Hall har udviklet som beskriver de indbyrdes afhængige iagttagelser af 
og teorier om menneskets brug af rum som et specialiseret kulturelt fænomen. Hall opfattelse af 
kultur stammer fra Franz Boa, som betegnede kommunikation som værende al kultur og selve livets 
kerne (Hall, 1973:11). Sproget er en central faktor i udformningen af tænkningen14. Menneskets 
opfattelse af omverdenen er programmeret af det sprog, han eller hun taler. Ingen overbevisning 
eller filosofisk system bør betragtes uafhængigt af sproget (ibid.). Dette mener Hall er gældende for 
al kultur. Sproget ses som en udvidelse som adskiller mennesket fra dyrene, hvor sproget udvider 
oplevelsen af tid og rum, mens skriften er en udvidelse af selve talesproget (Hall, 1973: 13).  
Udover at to mennesker kan opfatte den samme begivenhed forskelligt, have forskellig kulturel 
baggrund og tale et sprog der er forskelligt fra dem selv, mener Hall også, at der er en sensorisk 
forskel. Dette betyder, at det Hall kalder sensorisk materiale, bliver filteret gennem ét kulturbestemt 
filter, hvor det i et andet bliver sorteret fra.  De menneskeskabte omgivelser som bygninger og 
bymæssige omgivelser er et udtryk for disse filtrerings processer (ibid.). Hall mener desuden, at 
man ud fra disse menneskeskabte omgivelser kan slutte, hvilke sanser forskellige folkeslag bruger. 
Ligesom med Gullestrup mener Hall, at kultursystemer strukturerer adfærd, samtidig med at Hall 
deslige mener, at de er forankret i biologi og fysiologi. Det vil sige, når dansk og grønlandsk mødes 
og bor sammen, kan der forekomme en brist i tolkningen, idet hver af parterne lever i hver deres 
konceptuelle verden. Dette betyder, at den ene af parterne opfatter budskabet ind i ’deres’ kontekst, 
som er under indflydelse af partens adfærd og miljø (Hall, 1973:14). 
 
                                                            
14
Whorf i Hall, 1985 
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Rummets antropologi 
Hvor Gullestrup betegner de grundlæggende elementer for beskrivelsen af kulturbegrebet i det 
biologiske program (Gullestrup), kan disse sammenlignes med Halls prækulturelle og sensoriske 
basis, som omhandler sanserne, den fysiologiske basis, som er fælles for alle mennesker, og som 
giver kulturen struktur og mening. Hall deler sine proksemiske manifestationer for at bruge en af 
hans egne vendinger op i følgende tre niveauer: 1. Den infra-kulturelle, som er adfærdsmæssig og 
forankret i menneskets biologiske fortid. 2. Den præ-kulturelle, som er fysiologisk og nutidig. Det 
tredje og sidste niveau, det mikro-kulturelle niveau. De mikrokulturelle proksemiske 
manifestationer har tre aspekter: fikserede træk, halvt fikserede træk eller uformelle træk (Hall, 
1973:95). Ligesom man i Gullestrups horisontale og vertikale kultur dimension kan skabe en 
vekselvirkning mellem lagene eller arbejde nedefra og op, kan man ud fra Halls basisteorier 
ligeledes på det mikrokulturelle niveau arbejde mellem og ud fra de tre aspekter. Faktisk mener 
Hall, at hvis ikke man har et tankesystem, som knytter niveauerne sammen, er der stor risiko for at 
udvikle det, Hall kalder adfærdsslamkisten15 (ibid.). Vanskeligheden ved at oversætte mellem 
niveauerne kalder Hall for kulturens essentielle ubestemmelighed. Trods dette er det dog formålet 
med funktionen af den teoretiske model og klassifikationssystemet at gøre de implicitte dele af 
kommunikationen eksplicitte samt at angive, hvilke sammenhænge der findes mellem disse to 
aspekter (Hall, 1973:96). 
 
Territorialitet beskriver Hall som en udvidelse af organismen, hvor mennesket skaber materielle 
udvidelser af disse territorier samt synlige og usynlige (territoriale) markører.  Hall fortsætter med 
denne beskrivelse at organisere individers og gruppers aktiviteter i det, som han på det proksemiske 
plan kalder for fikserede rum eller rum med fikserede træk.  
 
Som Hall skriver: ”… det indbefatter materielle manifestationer såvel som de usynlige, 
internaliserede designs, der styrer menneskets færden på denne jord”… (Hall, 1973:97).  
 
Rum med fikseret træk beskriver i store træk, hvordan disse rum blandt andet repræsenterer 
personlighed og kultur. Det er heri, at vores adfærd støbes.  I det som Hall kalder ”Vestens hus”, er 
                                                            
15
Etologen John Calhoun udviklede denne betegnelse under sin forskning med rotter og deres materielle behov. I 
denne sammenhæng betegner en slamkiste noget som forværrer alle former for patologi, der kan eksistere indenfor 
en gruppe (Hall, 1973). 
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fikseret rum delt op i rum med hver deres given aktivitet. Det vil sige badeværelse, stue, køkken og 
så fremdeles. Rum med halvfikseret træk kan deles op i to emner; sociofugale og sociopetale. 
Sociofugale rum har en tendens til at holde folk adskilt, hvorimod sociopetale rum har en tendens til 
at føre folk sammen. Struktureringen af rum med halvfikserede træk kan have en dybtgående effekt 
på adfærden, hvor adfærden her kan måles (ibid:101). Det sidste rum, det uformelle rum, indeholder 
fire afstande (zoner) mellem mennesker i sociale situationer, som er den intime afstand, den 
personlige afstand, den sociale afstand og den offentlige afstand. En kort beskrivelse af disse 
afstande kommer jeg nærmere ind på i nedenstående afsnit. 
 
Intim afstand er den afstand, hvor to personer er tættest hinanden fysisk. Stemmebrugen i 
intimfasen spiller en underordnet rolle i kommunikationsprocessen, som hovedsageligt bæres af 
andre kanaler. Overfyldte busser og tog bringer fremmede sammen under offentlige rumlige 
forhold, hvor deres intime sfære bliver testet. Ifølge Hall besidder mennesket en 
forsvarsmekanisme, der gør, at offentligt transportmiddel intime rum bliver ”renset” for egentlig 
intimitet (Hall, 1973:108). 
 
Den personlige afstand er den afstand mellem to personer, som Hall blandt andet referer til som 
”rumboble”. Den personlige afstand markerer menneskets indbyrdes relation, deres følelse eller 
begge dele. Afstanden er mellem 50cm til 30cm. Man kan indenfor denne afstand lige akkurat nå 
hinanden uden at man krammer hinanden, men man er heller ikke længere væk, at man måske godt 
kan lugte enten den anden persons parfume eller åndedræt. I den personlige afstand er stemmelejet 
moderat (Hall, 1973:111). 
 
Den sociale afstand indebærer ingen forventning om berøring med et andet menneske, og 
stemmelejet er normalt leje16. Upersonlige anliggender afvikles ved denne afstand. Afstanden måler 
fra 1,30 m til 3,75 m. Folk, der arbejder sammen, vil oftest stå tættere sammen, end det er tilfældet i 
mere formelle situationer som til en forretningsmæssig ordveksling. I denne afstand er det vigtigere 
at fastholde visuel kontakt under samtaler af længere varighed end tilfældet ville være ved mindre 
afstande. Proksemisk adfærd af denne art er kulturelt betinget. Der tales betydeligt højere i denne 
                                                            
16
Undersøgelsen er lavet over voksne amerikanere fra middelklassen hovedsageligt fra forretningsverdenen (Hall, 
1973:107). 
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fase, og hæver man stemmen yderlig, reduceres social afstand til personlig afstand. Et proksemisk 
træk ved social afstand er, at den kan bruges til at isolere eller afskærme mennesker fra hinanden 
(Hall, 1973:113). 
 
Den fjerde og sidste afstand er den officielle afstand. Denne afstand måler 3,75 til 8 m. Ifølge Hall 
er ti meter den afstand, der automatisk omgiver fremtrædende offentlige personer. Ved denne 
afstand går de finere betydningsnuancer, som den normale stemme kan formidle, tabt. En del af den 
non-verbale kommunikation forskydes til gestus og positur (Hall, 1973:115). 
 
Opsamling på Edward T. Hall 
Hvor mit sigte med Gullestrup er at specificere kulturelle ligheder og forskelle, der må opstå i selve 
kulturmødet, er det min hensigt med Hall at vise de potentielle udfordringer, der ligger i de 
symbolikker, der sker i kommunikationsprocesser kulturer imellem. Hall påpeger at den ofte antaget 
implicitte og eksplicitte opfattelse af, at alle mennesker deler den samme oplevelse og herved 
omgår kulturen og sproget, udfordres af det faktum, at folk fra forskellige kulturer lever i 
forskellige sensoriske verdner (Hall, 1989:12).  I kommunikationsprocessen er det værd at overveje, 
hvor meget af den intenderede mening går tabt, såfremt der bliver lagt mere vægt på symbolikker 
og kropslige gestus, fremfor det talte og skrevne ord. Måske er det muligt ud fra Halls teori, at det 
talte ord (for den grønlandsk-talende) bliver overflødigt og ledelsen samt andre ikke grønlandsk-
talende i trafikkontoret i Kangerlussuaq, kan drage fordel af at tyde disse forskellige non og 
paraverbale tegn såsom kropssprog og toneleje. 
 
Kritik af Hall 
Hall arbejder ud fra en kulturmodel som ikke tager højde for samfund og stat, idet kultur ses som en 
homogen størrelse. Andre kritikpunkter relateres til Halls høj- og lavkontekst dikotomi, idet dens 
relevans ikke længere findes gyldig (Sahin, 2009, Halck, 2009). Halls undersøgelser som danner 
rammen for hans begreb prosemik ,tager udgangspunkt i overmiddelklassens amerikanere. Risikoen 
her at resultaterne bliver ensidigt, hvor havde han valgt at inddrage et lavere sociallag ind i hans 
undersøgelser, kunne man forestille sig at eksempelvis offentlig afstand enten ikke findes eller vil 
blive reduceret til personlig afstand. 
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Trods disse kritikpunkter, finder jeg dog Halls kulturbegreb relevant i forhold til mit problemfelt, 
idet den dels kan relateres til Gullestrups vertikale kulturdimension samt den kan bidrage med en 
forståelsesramme for, hvordan sproget også kan opfattes i den interkulturelle 
kommunikationsproces i forhold til blandt andet sensoriske kulturfiltre.  
 
Opsamling af del. 1 og 2 
Ifølge Marianne Rostgaard, handler kulturmødet om et spørgsmål om magt over andre mennesker. 
Kulturmøder er i sin basale grundform møder mellem mennesker fra forskellige kulturer. Grønland 
var Danmarks seneste kolonisering, hvor Grønland i 1953 blev et dansk amt. Ingen af de danske 
kolonier blev erobret med våbenmagt (Rostgaard, 2010:11). Oplysningstidens tankegang fik 
betydning for kulturmødet, idet fremmede folkeslag efter oplysningstiden generelt blev behandlet 
bedre (ibid:15). I forhold til afkolonisering, politisk, økonomisk og kulturelt, forholdte det sig 
således, at alle der skrev under på FN s charter (som skete i takt med at FN blev dannet i 1945) 
forpligtede sig til at udvikle et afkoloniseret land, således at det ville kunne opnå selvbestemmelse 
og ende med at blive selvstyrende. Indtil dette skete, skulle FN jævnligt modtage rapporter omkring 
udviklingsprocessen i områderne eller landene fra moderlandet (i Grønlands tilfælde Danmark) 
(ibid.:17).  
Den økonomiske afkolonisering handler derfor om at få afbrudt de forhenværende kolonitids 
mønstre for handel og økonomisk arbejdsdeling. Den kulturelle afkolonisering handler om den 
indflydelse, moderlandet (i dette tilfælde Danmark) har haft på koloniens kultur fra klædedragt over 
boligformer til spørgsmålet om restvæsen og politiske styreformer (ibid:18). I forhold til 
kulturmøder var mødet med danskerne med til at forme grønlændernes opfattelse af, hvem de selv 
var. Ifølge Rostgaard handler kolonihistorie ikke kun om magt og dominans, men ligeledes om 
kulturmøder, hvad enten det gælder fredelige eller voldelige kulturmøder. Mødet med de andre eller 
de andres møde med os er en stor del af den moderne verdens kultur.  
Diskussioner omkring udviklingsteoriernes betydning for den økonomiske betydning for et u-eller 
ilands samfund, har ofte været baseret på hvorvidt den faktiske udvikling har vist et sandfærdigt 
billede af virkeligheden. Det har netop senere vist sig, at mange af udviklingsteorierne, herunder 
Frank og Amins marxistiske prægede teorier, har tegnet et mangelfuldt billede af udviklingen 
(Duus, 2006). Det er ikke længere muligt at betragte ulandene som en fælles gruppe med fælles 
løsninger, som udviklingsteorien kritiseres for at forsøge at gøre. I mange ulande har en begyndende 
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industrialisering sat en god cirkel i gang, især fordi afsætningsmulighederne i de rige lande har 
været gode, men i andre ulande har investeringer i industriprojekter slet ingen afsmittende effekt 
haft (Duus, 2006) Grønland betragtes ikke som uland, men som et 4.-verdens land. 
Udviklingsteorierne skal derfor ses i lyset af landets postkoloniale status, hvor udviklingsteorierne 
er med til, at forklare samfundets økonomiske struktur, en struktur der netop er præget af 
indflydelse fra Danmark, der måske gør at Grønland stadig befinder sig i fase fire på Rostows 
udviklingstrin. 
Gennem kulturteorierne har jeg forsøgt at belyse, hvordan Gullestrup og Hall arbejder ud fra hver 
deres kulturteorier og kulturbegreber. Desuden har det gennem denne belysning været min hensigt 
at relatere disse teorier ind i konkrete kontekster, som relateres til kommunikationsprocesser i 
trafikkontoret, hvor disse kulturmøder er gældende. Gullestrup forklarer med hans kulturteori, hvad 
der sker, når forskellige kulturer mødes. Set i forhold til min problemstilling kan Gullestrup, som 
tidligere nævnt, bruges til at belyse mødet mellem personer med en henholdsvis grønlandsk og 
dansk kultur. Halls teorier om lav– og højkontekst kulturer kan jeg anvende i forhold til at forklare 
de symboler og tegn, der forekommer indenfor kommunikationsprocesser, det vil sige den non, para 
og verbale kommunikation, samt hvilken betydning rummet har for de involverede kulturaktører.  
Med disse kulturelle forskelle, underliggende som synlige, implicitte som eksplicitte, giver det 
derfor god anledning til at se nærmere på selve kommunikationsprocesserne, som jeg vil gennemgå 
i det følgende. Trods Gullestrups og Halls forskellige kulturbegreb har deres teorier taget 
udgangspunkt i klassiske forskningstraditioner baseret på et positivistisk synspunkt. Disse søger at 
afdække hvilke kulturelle kompetencer, der skal til for at man kan opnå interkulturelle kompetencer 
samt at forudsige, hvordan kulturen vil påvirke kommunikationen. 
Kommunikation – del. 3 
Der findes mange forskellige teoretiske forståelser af kommunikationsprocesser samt mange 
forskellige kommunikationsprocesmodeller. I dette speciale tager jeg udgangspunkt i Samovar og 
Porter’s artikel ”Approaching Intercultural Communication” fra 2011. Samovar og Porter arbejder 
ud fra den funktionalistiske videnskabstradition og kan derfor med fordel anvendes i samspil med 
de valgte kulturteorier.  Dette kapitel skal være med til at belyse den del af min 
problemformulering, som omhandler kommunikation i en interkulturel sammenhæng og sprogets 
betydning for denne. I det følgende vil jeg derfor forsøge at klargøre, hvordan jeg i specialet 
anvender kommunikation set ud fra et funktionalistisk ståsted. 
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Interkulturel kommunikation 
Interkulturel kommunikation kan analyseres ud fra forskellige forskningsretninger og 
videnskabsteoretiske traditioner. Selve forskningen i interkulturel kommunikation udsprang 
oprindeligt fra Nordamerika efter 2. verdenskrig. Forinden krigen fungerede USA relativt isoleret 
fra resten af omverdenen, og man tænkte derfor ikke med et globalt perspektiv. (Hansen et al., 
1990:41). I forskningens oprindelse blev der arbejdet ud fra en funktionalistisk videnskabsteoretisk 
tilgang, som udsprang fra positivismen. Denne tilgang gjorde, at interkulturel kommunikation blev 
betragtet ud fra generelle, universelle lovmæssigheder. Flere teoretikere har arbejdet ud fra denne 
tradition, såsom Roichi Okabe og L.E. Sarbaugh, hvor fokus for Sarbaugh er, at 
kommunikationsprocessen er universel, og for Okabe er det retorikken, der er genstand for kulturen 
i den interkulturelle kommunikationsproces (Jensen et al.,1995:24).  
 
For at redegøre for hvordan jeg vælger at bruge interkulturel kommunikation i dette speciale, er det 
derfor vigtigt at pointere, at jeg forstår interkulturel kommunikation som betegnelsen for den 
kommunikation, som foregår mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund i en given social 
kontekst. I specialets sammenhæng og ud fra de valgte teoretikere forstås kultur som en afgrænset 
national homogen størrelse, hvor målet for en interkulturel kommunikationsanalyse er at danne en 
overordnet forståelsesramme for kulturmødet og kommunikationsprocesser forstået gennem 
kulturmødet. Samtidig forstår jeg kommunikationsprocessen som en tovejs (dialogisk) proces, hvor 
aktørerne fortolker hinandens budskaber og interagerer i forhold til disse forventninger. Med dette 
som udgangspunkt er jeg dog opmærksom på de problematikker, som den funktionalistiske tradition 
fører med sig. Disse problematikker kommer jeg nærmere ind på under opsamling i slutningen af 
dette kapitel. 
Kommunikationsprocessen 
Da Samovar og Porter arbejder ud fra en funktionalistisk videnskabstradition, betyder det, at de 
ligeledes ser kultur som en homogen størrelse og noget, som individet har tillært sig (Samovar et 
al., 2012:12). Det er på denne baggrund, at jeg har valgt at bruge Samovar og Porter, da jeg hermed 
kan anvende deres kommunikationsbegreb til en forståelse for interkulturel kommunikation og 
stadig holde mig indenfor referencerammerne, som kendetegner min kulturteori. Der er her tale om 
et bevidst budskab, som enten kan komme i form af verbal eller non, paraverbal, bevidst eller 
ubevidst eller omverdens relaterede stimuli (Samovar et al., 2011:13). Processen deles op i otte 
segmenter, hvor det første segment består af selve budskabet. Dette skal ”oversættes” fra 
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afsenderens egen symbol- og tankeverden til et ”sprog”, hvad enten det er verbalt, para eller 
nonverbalt, som gør, at omgivelserne forstår budskabet. Når denne kodning er blevet foretaget, 
bliver budskabet sendt til den modtagende part og eksisterer ikke længere internt i afsenderens 
interne symbol– og tankeverden, men forekommer nu eksternt. Modtageren derimod bliver nu nødt 
til at internalisere budskabet eller afkode det med andre ord. Budskabet skal afkodes for at bibringe 
en mening, som passer ind i modtagerens egen symbol- og tankeverden. Den respons som 
budskabet afføder, vil afstemmes med de forventninger, som følges med budskabet. Er disse ikke 
samstemmige, vil kommunikationen have været ringe eller ineffektiv. Feedback symboliserer, i hvor 
høj (eller lav) grad kommunikationen har været vellykket, eller hvor den har fejlet (Samovar et al., 
2011:9f). 
 
Samovar og Porters erkendelsesinteresse er at opstille taxonomier eller generelle retningslinjer for, 
hvilken betydning afstanden mellem parterne i en dialog har for kommunikationsprocessen (Jensen 
et al, 1995:21). Samovars kulturopfattelse tager afsæt i Halls definition af kultur, hvor kulturen er 
underlagt en skjult dimension, som afgør, hvorfor vi gør, som vi gør. Samovar og Porters definition 
af kultur lød i 1981 således: 
 
”Culture is the deposit of knowledge, experiences, beliefs, values, attitudes, meanings, hierarchies, 
religion, timing, roles, spatial relations, concept of the universe, and material objects and 
possessions acquired by a large group of people in the course of generations through individual and 
group striving” (Samovar og Porter, 1981:24). 
 
I deres reviderede udgave fra 2012 lyder deres definition af kultur således: 
Culture is the rules for living and functioning in society (Samovar og Porter, 2012:11). 
 
Ligesom Gullestrups kulturbegreb bliver der opereret ud fra en meget bred definition af kultur, hvor 
kultur ses som et hele. Kultur ses her som noget, der deles med større homogene grupper. Kulturen 
er derfor med til at bevare roen omkring os ved funktionelt at gå ind og opretholde struktur, 
stabilitet og sikkerhed i samfundet (Jensen et al., 1995:21). Kommunikationsbegrebet forstås ud fra 
den tilgang, at kommunikationen bliver determineret ud fra individet som bærer af kulturen. 
Individet ses dog ikke som passivt modtagende, men som interaktiv i den forstand, at individet 
afkoder budskaber i relation til sin egen kultur. Samtidig mener Samovar, at der kan være store 
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forskelle indenfor nationens grænser og de dertilhørende subkulturer. Den afgørende betydning for i 
hvor høj grad det intenderede budskab bliver afkodet korrekt, er dog hovedsageligt afstanden 
mellem kulturer (ibid:22).  
Mening og kontekst, en kulturel filtreringsmekanisme 
Som jeg tidligere var inde på under Edward T. Halls tilgang til kultur, kan en af kulturens funktioner 
være, at den udgør et selektivt filter mellem mennesket og dets omverden. Denne filtreringsfunktion 
strukturer vores verden og bestemmer desuden, hvad vi lægger mærke til, og hvad vi ignorerer. Som 
illustreret i figur 3, side 29, skelner Hall mellem høj- og lavkontekst budskaber, hvor ved 
højkontekst budskaber er budskabet internaliseret i den kommunikerende person eller størstedelen 
af informationen ligger i den fysiske kontekst. I lavkontekst kommunikation ligger informationen 
hovedsageligt i den kodede, eksplicitte og afsendte del af budskabet. Koden, kontekst og mening 
betragtes her ud fra, som forskellige aspekter af en og samme begivenhed (Jvf. kapitel 3, 
kulturteori) (Hall, 1973,1989).  
 
Samovar og Porter ser kultur og kommunikation som uadskillelige begreber, idet kulturen 
determinerer vores handlinger og den måde, hvorpå vi kommunikerer på (Samovar et al., 2012; 
Jensen et al, 1999:20). Det der blandt andet karakteriserer kommunikationsprocesser er, at mening 
skabes af kommunikationen, baggrunden, modtagerens interne kontekst og den eksterne kontekst. 
Dette betyder at kulturen fungerer som en skærm, der filtrerer budskabet og dets sammenhæng. 
Meningsdannelsen, der opstår på baggrund af dette, vil være resultatet af en tolkning, som netop 
giver mening i overensstemmelse med individets bestemte verdensbillede, holdninger og værdier 
(Hall, 1973). I forhold til Samovar og Porters fysiske og sociale kontekst, kan Halls teori om 
kulturelle filter ses som en videreudvikling af den interkulturelle kommunikationsproces, hvor den 
sociale og fysiske kontekst ikke er nok, men hvor den kulturelle kontekst har ligeså stor betydning, 
hvis ikke mere, i interkulturel kommunikationssammenhæng (Samovar og Porter, 2011, Hall, 1973). 
Opsamling del. 3 
Opstår der problemer i kommunikationen, som er af kulturel natur, kan disse overvindes og 
kontrolleres, såfremt man opnår tilstrækkelig indsigt i de mekanismer, som opstår i kulturmødet 
(Samovar, 2012:8). Selve målet for forskning i interkulturel kommunikation, som er baseret på 
positivismen, tager udgangspunkt i at kunne forudsige deltagernes adfærd i selve 
kommunikationsprocessen (Jensen et al., 1999:27). Interkulturel kommunikation kan derfor tæt 
relateres til Gullestrup og Hall, idet definitionen for kultur i grove træk mere eller mindre er 
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underlagt de samme betingelser – kultur er noget, der er indlejret i det enkelte individ som en form 
for kulturel programmering, der får individet til at følge bestemte handlingsmønstre. Inden for 
denne videnskabsteoretiske tilgang skelnes der ikke mellem samfund og kultur, hvorfor kultur 
forstås som en homogen størrelse.  
 
Rent kommunikationsmæssigt vil man ud fra den funktionalistiske tilgang arbejde hen mod en 
måde, hvorpå man koder sit budskab, således at det bliver forstået med den intenderet effekt i den 
anden kultur eller rettere; den modtagende (kultur) aktør. Samovar og Porter arbejder desuden ud 
fra en lineær model mellem afsender og modtager, hvor modtageren handler i overensstemmelse 
med afsenderens intentioner. Igen er udfordringen her, som beskrevet under afsnittenes 
kritikpunkter, at der ud fra en funktionalistisk tilgang ikke bliver skelnet mellem samfund og stat.  
Det postkoloniale aspekt skal her findes i måden kulturen bliver udformet på. Den skal findes i 
netop kommunikationsprocessen, hvor det er de aspekter, som udgør sproget, der er med til at forme 
den kontekst, som kommunikationen udmønter sig i.  
Sammenhængen mellem kultur og kommunikation 
Sammenhængen mellem kommunikation og kultur kan vurderes ud fra følgende sociokulturelle 
elementer: opfattelse, kognitive mønstre, verbal og nonverbal opførsel samt kontekstuelle 
påvirkninger eller indflydelse (Samovar et al. 2012:13-17). Selve opfattelsen af vores sociale 
verdner bliver struktureret og selekteret for at vi som mennesker, kan rumme alle de input vi får i 
løbet af en dag (ibid.). Opfattelsen af ens verden meget kulturafhængig, hvilket betyder at 
forskellige mennesker fra forskellige kulturelle baggrunde opfatter kultur forskelligt ( Samovar et 
al., 2012, Hall, 1989, Gullestrup, 1992). Menneskers overbevisninger har en direkte indflydelse på 
hvordan man opfører sig, som ligeledes er kulturelt betinget. Disse kulturelle betingelser ligger til 
grund for hvordan et menneske opfører sig, hvor kulturelle værdier og opfattelser har en stor grad af 
indflydelse på et individs holdninger (Samorvar et al. 2012:14). Kognitive mønstre skal relateres til 
den måde hvorpå man forstår og når frem til en løsning på et problem. Den måde hvorpå man 
tænker konstrueres af menneskets kultur samtidig med at den påvirker hvordan man interagerer med 
hinanden indenfor den samme kultur. Problemet her opstår, når det der gøres i en kultur, gøres 
anderledes i en anden kultur.  
 
I forhold til verbal kommunikation eller opførsel, eksisterer der en symbiose mellem sproget og 
kulturen. Sproget kan ikke eksistere uden den anden og omvendt (Samovar et al., 2012:15). Uden 
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sproget ville man ikke være i stand til at dele værdier, holdninger eller samfundsnormer, alle 
grundlag for at føre kulturkarakteristika videre. Nonverbal kommunikation eller opførsel, 
kommunikerer i høj grad ligeså meget, hvis ikke mere, som verbal kommunikation kan gøre det. 
Mange gange giver nonverbal opførsel mere mening end verbal kommunikation ville give. I 
interkulturelle sammenhænge kan uhensigtsmæssig nonverbal opførsel lede til misforståelser eller 
fornærmelser (Samovar et al., 2012:15). Nonverbal opførsel kan vise sig i form af øjenkontakt, løft 
af øjenbryn under samtale og andre umærkelige tegn med kroppen.  
 
Ligeså vel som med sproget, den verbale kommunikation, ligeså vel danner nonverbal 
kommunikation et kodesystem, som gør den i stand til at konstruere mening, som igen er kulturelt 
betinget (ibid.). Selve sammenhængen som kommunikationen finder sted i, både non-og verbal 
kommunikation og opførsel, spiller en vigtig rolle i interkulturelle kommunikationsmøder, hvor 
spillereglerne for de specifikke situationer kan variere. Så længe man derfor har øje på eller rettet 
opmærksomheden mod de kulturelle aspekter som har indflydelse på 
kommunikationssammenhængene, vil man kunne afværge mulige fornærmelser eller misforståelser 
eller andre udfordringer af samme natur. 
Kapitel 4 
Følgende kapitel beskriver fremgangsmåden, hvorpå min empiri er blevet til. Det er i dette kapitel, 
at overvejelserne for de valgte tilgange vil blive beskrevet, samtidig med at jeg kort beskriver 
mulige ulemper og fordele ved disse fremgangsmetoder. Metoden består både af 
spørgeskemaundersøgelser, semistrukturerede interviews og observationer (metodetriangulering). 
 
Metode 
Da genstandsfeltet for specialets undersøgelse tager udgangspunkt i de interne interkulturelle 
kommunikationsforhold i trafikkontoret i Kangerlussuaq, vil jeg ud fra en positivistisk tilgang tage 
udgangspunkt i det interkulturelle forskningsfelt, som bygger på den funktionalistiske tradition. Her 
er målet at opstille generelle lovmæssigheder for, hvordan kommunikationsprocesser på tværs af 
kulturer vil forløbe (Jensen et al, 1995:15). I min empiriske undersøgelse ser jeg på samspillet 
mellem kultur, kommunikation og kontekst. På baggrund af denne undersøgelse ønsker jeg at 
belyse min problemformulering ved at opnå viden omkring mulige konsekvenser omkring mødet 
mellem en grønlandsk-talende ansat og en ikke grønlandsk-talende ansat. 
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Min ansættelse i Air Greenland har givet mig adgang til organisationen, således at jeg har kunne 
udføre mit empiriske studie. Dette har været medvirkende til at jeg blandt andet har haft adgang til 
virksomhedens intranet samt været en del af arbejdsmiljøet på en grønlandsk arbejdsplads. 
Dataindsamlingen tager udgangspunkt i en empiriindsamling bestående af en kvalitativ og 
kvantitativ dataindsamling. Empiriindsamlingen vil foregå som en triangulering af metoderne 
spørgeskema, semistrukturerede interviews og observationer. Andersen betegner brugen af flere 
dataindsamlingsteknikker i studiet af et socialt fænomen, som metodetriangulering (Andersen 2009: 
164-165). 
Metodetriangulering 
Denne triangulering består som nævnt af interviews og spørgeskema kombineret med observationer. 
Kombinationen af netop disse metoder har jeg valgt for ikke at overse betydningsfulde perspektiver 
på min undersøgelse, hvilket jeg anså for en reel mulighed, idet min undersøgelse omhandler 
kulturens påvirkning på kommunikationen, og der derfor bør tages højde for etnocentrisme. Derfor 
mener jeg, at det er relevant at supplere informanternes besvarelser med observationer, idet 
observationerne netop er lavet uden påvirkning af at være opvokset med den grønlandske kultur. 
Ved at benytte metodetriangulering ønsker jeg altså at mindske risikoen for etnocentrisme, hvilket 
ifølge Kristiansen og Krogstrup er en risiko ved observationer (Kristiansen og Krogstrup 1999: 
111,125). Via trianguleringen mellem informanternes udsagn og mine observationer kan jeg 
ligeledes begrænse informationsbarrierer og misforståelser, der kan opstå ved observationer, når jeg 
ikke er en direkte integreret del af den kontekst, jeg observerer (Kristiansen og Krogstrup 1999: 
111,125). Følgende kapitel er delt op i to afsnit, som giver en kort oversigt over mit metodevalg i 
forbindelse med min dataindsamling samt et oprids af mine overvejelser omkring disse valg. 
Spørgeskemaundersøgelse 
I dette afsnit beskriver jeg, hvordan jeg har udformet mit spørgeskema, formålet med 
spørgeskemaundersøgelsen samt fordele og ulemper ved denne form for dataindsamlingsmetode. 
Spørgeskemaet blev sendt ud til trafikkontoret i Kangerlussuaq, hvilket betød, at der var tolv mulige 
respondenter, idet der er i alt tretten ansatte i afdelingen17. Heriblandt medregnes de to daglige 
ledere af trafikkontoret. Spørgsmålene blev formuleret som lukkede spørgsmål med 
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Jeg selv eksklusiv 
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svarmuligheder. Enkelte lagde dog op til, at man kunne uddybe sit svar (bilag 12). Der var 
formuleret ti spørgsmål, hvor i alt otte besvarede skemaet. En gennemgang af besvarelserne 
kommer jeg ind på i kapitel 5. Skemaet var inddelt i to dele, en kulturdel og en kommunikationsdel.  
 
De første tre spørgsmål havde til formål at få belyst, hvor de ansatte var opvokset, og om der var 
forskel på det sted de var opvokset og Kangerlussuaq eller omvendt. De næste tre spørgsmål 
omhandlede sproget, hvor jeg søgte at få oplysninger omkring, hvilket sprog de talte flydende og 
sprogets betydning for samarbejdet mellem en ikke grønlandsk-talende og en grønlandsk-talende 
kollega. De sidste fire spørgsmål omhandlede selve kommunikationsprocessen på arbejdspladsen, 
hvor det var min hensigt at opnå viden omkring de ansattes holdning omkring god og dårlig 
kommunikation samtidig med at finde ud af, om der var en synlig forskel i den nonverbale og 
paraverbale kommunikation.  
 
Umiddelbart kan en besvarelse på otte lyde af meget lidt, og man kan stille sig selv det spørgsmål 
om otte besvarelser, giver mig den brede og generelle forståelsesramme som et spørgeskema 
normalt tilbyder. Da trafikkontoret i Kangerlussuaq består af tretten fastansatte, er det det 
trafikkontor med flest ansatte og det uden at tælle ’sommerfuglene’18, som der ligeledes er flest af 
på denne station i højsæsonen. Det betyder, at overordnet ud af de seks stationer, der findes i 
Grønland, er Kangerlussuaq den mest travle og den med flest fastansatte. Min argumentation, for at 
otte besvarelser derfor er i stand til at bidrage til en generel forståelsesramme, lyder på, at det netop 
er i Kangerlussuaq, at chancerne for at få så mange ansattes udsagn som muligt er til stede, end hvis 
jeg eksempelvis havde foretaget spørgeskema undersøgelsen i Paamiut, hvor der kun er to 
fastansatte og ingen sommerfugle. Havde dette været tilfældet, ville blot én besvarelse været 
halvdelen af personalet, hvilket ligeledes må have regnet for et grundlag, at udlede en generel 
antagelse på. 
 
Formål 
Da min problemformulering blandt andet lyder på, at undersøge hvilken rolle grønlandsk kultur kan 
have for kommunikationen mellem grønlandsk-talende og ikke grønlandsk-talende, var min tanke at 
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Sommerfugle er time ansatte sommermedhjælpere, der bliver ansat ved højsæson start og slutter ved slutningen af 
sæsonen. 
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få samtlige ansattes holdning i trafikkontoret i Kangerlussuaq omkring dette emne. Ved at oprette et 
online survey kunne jeg på denne måde sende spørgeskema til samtlige af mine kolleger på samme 
tid og sted. Jeg mente herved, at kunne opnå viden omkring respondenternes syn på sammenhold, 
kommunikation og kultur. Intentionen med de lukkede spørgsmål var, at jeg på denne måde ville 
kunne mindske mulige sprogbarrierer med specielt henblik på, at alle ansatte er grønlandsk-talende 
på nær én. 
 
Fordele og ulemper 
Ulempen ved at lave et spørgeskema, som indeholdte svarmuligheder, var at den viden jeg opnåede, 
var af generel karakter. Det var ikke dybdegående spørgsmål, og der ikke var mulighed for at 
komme nærmere ind på de spørgsmål, der blev stillet. Disse ulemper kan dog også ses som fordele. 
Fordelene ved at opstille nogle taxonomier for respondenternes svar gør, at et spørgeskema bidrager 
til at danne en bred og generel forståelsesramme, som tager udgangspunkt i specialets 
videnskabsteoretiske ståsted.  Denne form for generelle lovmæssigheder passer desuden ind i den 
epistemologiske tilgang, som min empiriske indsamling også tager udgangspunkt i. Dette tilskynder 
en positivistisk retning, hvorledes der bliver opstiller nogle taxonomier indenfor den 
funktionalistiske videns tradition. Disse generelle rammer var vigtige for at kunne udlede noget på 
baggrund af medarbejdernes opfattelse og holdning til kommunikationen på deres arbejdsplads. 
Spørgeskemaet gav mig samtidig den mulighed, at nå ud til en større gruppe af de ansatte, hvor jeg 
ville kunne lave en statistisk vurdering af mit resultat (Bryman, 2008:393). 
Kvalitative interview 
I dette afsnit beskriver jeg, hvordan jeg har udført mine interview og som i foregående afsnit 
ligeledes formålet med interviewene samt fordele og ulemper ved denne form for 
dataindsamlingsmetode. Hvor jeg med spørgeskemaundersøgelsen ønskede at danne mig et generelt 
billede af de ansattes virkelighed vedrørende kommunikation på arbejdspladsen, er det med mine 
kvalitative interview mit mål at opnå en dybere forståelse for kultur og kommunikation, som jeg 
kan beskrive med ord mere end med tal (Bryman 2008: 393-394, Kvale 2005: 43). Efterfølgende er 
en kort oversigt over interviewforløbene med de fire informanter, som jeg fik etableret interview 
med. Beskrivelserne af interviewforløbene skal derfor ses som et overordnet resumé af selve 
forløbet, hvor selve interviewguiden kan findes i vedlagte bilag og resultaterne ses i specialets 
analyse (bilag 1-9). De skal ligeledes være med til at danne et indblik i kriterierne for valget af 
informanter samt situationer, der stod ud under forløbet.  
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De to første informanter er dansksprogede og med dansk baggrund, hvor de to andre er tosprogede 
og med grønlandsk baggrund19. Laila er den hovedansvarlige for al kommunikation i Air Greenland, 
mens Lykke er stationsleder for trafikkontoret i Kangerlussuaq.  Paornanguaq og Arnanguaq er 
trafikassistenter, hvoraf Paornanguaq ligeledes fungerer som daglig leder og stedsfortrædende 
stationsleder . Jeg valgte at interviewe Paornanguaq som ligestillet kollega, da det kun er ved 
fraværet af Kangerlussuaq stationsleder, at hendes rolle som chef træder i kraft. Selve 
interviewspørgsmålene bestod af semistruktureret spørgsmål, som tillod åbne svar.  
 
Jeg valgte herefter at dele interviewforløbet op i tre dele for på denne måde at kunne komme 
omkring de tre valgte emner; baggrundsviden, kommunikation og kultur. Første del af interviewet 
bestod derfor af spørgsmål, hvorved jeg kunne opnå en vis baggrundsviden omkring de 
interviewede.  I forhold til lederne fik jeg et indblik i, hvor lang tid de havde haft til at lære den 
grønlandske kultur at kende. Samtidig gav det mig indsigt i deres sociale verden i forhold til det at 
være dansker i et grønlandsk samfund. Baggrundsspørgsmålene til trafikassistenterne var tilrettelagt 
dem, hvilket betød at min hensigt her var at opnå viden omkring deres tidsmæssige ansættelse i Air 
Greenland, og om de havde været ansat i andre stationer. Anden del af interviewspørgsmålene 
bestod af informanternes bevidsthed omkring kultur, hvordan de så kultur, og hvilke kulturelle 
udfordringer de mente der måtte findes i forbindelse med en virksomhed og/eller en arbejdsplads 
som Air Greenland. Sidste del af interviewet omhandlede som nævnt kommunikation. Det var her 
min hensigt at få indsigt i, hvordan mine informanter ser kommunikation, og hvordan de ser den i 
forhold til kulturelle udfordringer. Disse sidste spørgsmål blev til trafikassistenterne rettet til med 
dertil svarende relevans (bilag7-9). 
                                                                                                                                                                                                                    
Formål 
Til understøttelse af min teoretiske tilgang, har jeg valgt semistruktureret interview med åbne 
spørgsmål. Åbne spørgsmål i denne forbindelse skal være med til at lade den interviewede selv tage 
styringen af interviewet, hvorved en anden form for viden kan fremkomme (Kvale et al., 2008:19). 
Den viden, der kan fremkomme ved åbne spørgsmål, er viden som er subjektiv for den interviewede 
og kan derfor være en form for ”inside” viden. Denne viden er nyttig, hvis man vil opnå en dybere 
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De to første er født og opvokset i Danmark uden særlig tilknytning til Grønland, hvorimod de to andre er født og 
opvokset i Grønland, uden særlig tilknytning til Danmark. 
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indsigt i det problem, man undersøger (Bryman, 2008:145). Min hensigt med de kvalitative 
interviews af nøglepersonerne er derfor at finde ud af, hvordan kommunikation bliver opfattet, og i 
hvor stor en udstrækning disse personer eventuelt bliver fastlåst af kulturelle betingelser. 
 
Fordele og ulemper 
Som nævnt er fordelen ved denne type af interview, at man netop kan opnå en dybere indsigt 
omkring det emne, man undersøger. Faren er derimod, at indgangsvinklen på emnet er subjektiv fra 
den interviewedes side og kan derfor mangle faglig og akademisk indsigt. Det er dog op til den, der 
fører interviewet, at ”oversætte” det, om man vil, til det påkrævede niveau, som er underlagt dette 
projekt (Bryman, 2008:146; Kvale et al.,2008:50-52). 
Interviewforløb med Laila 
Jeg valgte at interviewe Laila, som er hovedansvarlig for både den interne og eksterne 
kommunikation i Air Greenland. Dette gjorde jeg, idet jeg mente, at hun ville være i stand til at 
belyse den del af min problemformulering, som handler om kommunikation i virksomheden. 
Spørgsmålene, jeg stillede Laila, var uden henblik på sproget, da Laila er både dansk-talende og 
født og opvokset i Danmark. Det betød, at jeg ikke havde den sproglige udfordring at skulle 
forholde mig til. Samtidig var det et interview, som bestod af semistruktureret spørgsmål, som tillod 
uddybning af svarene. Det betød dog også, at jeg var nødsaget til at tage styringen, da svarene blev 
for brede og tenderede til at bevæge sig uden for emnet. Derudover forsøgte jeg at overlade 
styringen til informanten gennem resten af interviewforløbet. De semistrukturerede spørgsmål 
gjorde at interviewet virkede uformelt og afslappet. 
 
Under hele interviewforløbet fik jeg dog fornemmelsen af at min informant havde en vis tøven over 
sine svar, noget som kunne minde om en form for berøringsangst overfor emnet. Dette oplevede jeg 
især, når snakken faldt på kultur og især den grønlandske kultur. På grund af den dynamiske proces 
dette speciale har undergået og stadig er underlagt af, var mit første interview med Laila målrettet 
firmaets CSR-politik. Det vil dels sige, at de spørgsmål jeg første gang stillede Laila, havde en 
anden agenda. Det drejede sig stadig om kommunikation og kultur, hvor fokus var på konsekvensen 
af formidlingen af CSR til samfundet. Anden gang drejede det sig om konsekvensen for 
grønlandsk-talende og ikke grønlandsk-talende i et firma som Air Greenland, hvorfor emnet måske 
pludselig ikke længere kunne tillægges en generel ramme, men at informanten blev nødt til at tage 
stilling til spørgsmålene på et personligt plan. Selv med semistrukturerede spørgsmål og mulighed 
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for styring af interviewet fra informantens side, synes dette fokusskifte at have en vis 
eftertænksomhed over sig.  Det første interview blev udført ansigt til ansigt, det vil sige at vi begge 
var fysisk til stede og sad overfor hinanden på et kontor. Da jeg var nødsaget til at omformulere 
mine spørgsmål, således at de passede til den igangværende undersøgelse, var jeg ligeledes nødt til 
at interviewe Laila igen. Da det af logistiske årsager ikke var muligt at mødes anden gang, blev 
interviewet foretaget på skrift (se bilag xx). 20 Det betød, at jeg allerede havde den 
baggrundsinformation, jeg skulle bruge og kunne på dette grundlag stille nogle nye og relevante 
spørgsmål. Jeg var udmærket klar over, at dette måtte have en betydning for selve resultatet, og det 
givetvis måtte sidestilles med et spørgeskema frem for et traditionelt ansigt-til-ansigt interview. 
Samtidig gav det dog Laila rigelig mulighed for at reflektere over sine svar, hvilket gav en vis 
dybde til hendes var. På den anden side var risikoen, at det netop ikke ville være informantens 
første indskydelse, hvorfor svarene af samme grund kunne risikere at blive tilpasset således, at der 
ville gå værdifuld viden tabt. (Bryman, 2008:146-47). 
Interviewforløb med Lykke 
Målet for interview med Lykke var at indhente specifik information omkring de sproglige og 
kulturrelaterede forhold set fra et ledelsessynspunkt. Som med Laila var jeg her opmærksom på, at 
vi begge talte dansk, så jeg hverken var nødsaget til at oversætte eller forholde mig til mulige 
sprogbarriere. Ligeledes var jeg opmærksom på vores professionelle forhold, set i lyset af at Lykke 
er min overordnede. Dog forløb interviewet ganske glidende, og samtalen var uformel og 
afslappende. Spørgsmålene i dette interview var overordnet de samme, som blev stillet Laila, hvor 
enkelte var rettet til, så de havde den rette relevans i forhold til Lykkes stilling. Da dette 
interviewforløb udelukkende var et ansigt til ansigt interview, blev formuleringerne og 
overvejelserne gjort på stedet, som et kvalitativt interview oftest foregår. Der forekom ikke nogen 
umiddelbare berøringsangst overfor emnet kultur i dette interview, men snarere en iver for at 
fortælle mig, hvad kultur er. Jeg følte, at jeg havde haft fint styring på interviewets forløb, indtil det 
øjeblik jeg selv blev stillet spørgsmålet om, hvad jeg mente kultur måtte være. Dette gjorde at jeg 
var nødsaget til at overtage styringen fra informanten, idet de semistrukturerede spørgsmål virkelig 
gav anledning til fordybelse af svarene. Dette gjorde at informanten havde en tendens til at bevæge 
sig væk fra emnet.  
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Laila bor i Nuuk, hovedstaden i Grønland. Det er både kosteligt at flyve til og fra Kangerlussuaq til Nuuk, samtidig 
med at man kan komme til Nuuk 4 dage af ugens dage, ikke medregnet weekend. 
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Set i bakspejlet ville jeg muligvis have haft større udbytte af at have haft strukturerede spørgsmål, 
således at informanten kunne forholde sig konkret til de enkelte spørgsmål og holde sig indenfor 
rammerne. Jeg mener dog, at jeg netop af selvsamme grund ville miste værdifuld viden, såfremt det 
havde været strukturerede og lukkede spørgsmål. Fordi det var et ”på stedet” interview, så at sige, 
og overvejelserne blev gjort nu og her, ville lukkede spørgsmål have begrænset denne ”mer”-tid, 
hvor netop ”inside”-viden blev tilvejebragt (Bryman, 2008:148). 
Interviewforløb med Paornanguaq 
Hensigten med interviewforløbet med Paornanguaq var stadig at opnå viden omkring sproglige og 
kulturrelaterede forhold, men at få det fra en grønlandsk-talendes synspunkt. Netop på grund af 
denne sproglige forskel, hvor jeg som interviewer ikke kunne tale grønlandsk, var jeg nødsaget til at 
være ekstra opmærksom på, at jeg fik formuleret mine spørgsmål således, at det mindskede den 
sproglige barrier mest muligt. Dette kunne selvfølgelig have den konsekvens, at såfremt 
spørgsmålet ikke blev forstået, at spørgsmålet blev forsimplet i sådan en grad, at den oprindelige 
betydning enten blev erstattet eller faldt bort. Mit eneste specifikke udvælgelseskriterie bag mit valg 
af Paornanguaq var, at hun var grønlandsk-talende, samtidig at der forelå muligheden for at hun 
som fungerende stationsleder i Narssasuaq muligvis kunne bidrage med komparativ viden omkring 
kulturelle forskelligheder og kommunikationen i forhold til non, para og verbal kommunikation.  
 
Som med Lykke var jeg også her opmærksom på, at Paornanguaq ikke kun var min kollega, men 
også min daglige leder. Udover visheden omkring dette faktum berørte det tilsyneladende hverken 
hende eller jeg. Dette interviewforløb foregik i hendes private hjem, og vi var derfor i Paornanguaqs 
vante omgivelser. Informanten var glad for at svare på spørgsmålene og holdt sig samtidig indenfor 
spørgsmålene. Til trods for at min hensigt var ikke at lede spørgsmålene for meget, fandt jeg dog til 
tider dette en udfordring, idet Paornanguaqs svar til tider var meget korte. Paornanguaq viste ingen 
berøringsangst overfor nogle af emnerne, men en klar holdning til de fleste af spørgsmålene (bilag 
8). 
Interviewforløb med Arnanguaq 
Interviewforløbet med Arnanguaq forløb ligeledes behageligt. Arnanguaq udviste interesse og 
virkede spændt på forløbet. Mit valg af Arnanguaq var udover de samme kriterier som Paornanguaq 
i forhold til at være grønlandsk talende, netop hendes evne til at tale det danske sprog. Dette antog 
jeg ville mindske mulige sprogbarrierer. Dog var jeg her, som jeg var i de forgangne interviews, 
opmærksom på hvordan jeg fik formuleret spørgsmålene. Her var især kulturspørgsmålet det, der 
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krævede et tilbagevendende svar. Samtidig var hun usikker på, om hun kunne formidle hendes 
tanker omkring dette emne på dansk til mig. Dette viste sig også ved, at hun en del gange spurgte, 
om jeg forstod, hvad hun mente. Informanten bad mig pause diktafonen, idet hun gerne ville have 
præciseret, hvad jeg mente omkring kulturspørgsmålet. Efter en forklaring på, uden at lede for 
meget, at det netop var op til hende at definere det overfor mig, vendte vi tilbage til interviewet. Vi 
foretog interviewet i kaffestuen på arbejdspladsen i Arnanguaqs frokost pause, hvilket gjorde at der 
en gang imellem kom en kollega forbi. Dette til trods var der et rimeligt flow i forløbet, og 
spørgsmålene blev besvaret uden synlige tegn på stress eller anden form for pres over at bruge sin 
frokostpause til et interview. 
 
Opsamling af interviewforløb 
Da jeg allerede på forhånd vidste, at Laila og Lykke var af dansk baggrund uden grønlandske 
rødder og uden at kunne tale det grønlandske sprog, var mine spørgsmål til dem udarbejdet uden 
yderligere overvejelser for den sproglige forståelse af indholdet på modtagerens side. Dette skal 
ikke sidestilles med, at jeg ikke gjorde mine overvejelser omkring, hvilke spørgsmål jeg skulle 
stille, men skal forstås således, at jeg ikke havde sproget at tage hensyn til, da vi alle tre talte dansk 
som vores modersmål. Samtidig antog jeg på forhånd, at jeg muligvis ville kunne løbe ind i nogle 
sprogbarrierer med mine grønlandsk-talende kolleger. Da det arbejdsmæssigt set er 
skifteholdsarbejde, var det svært at finde en tolk, såfremt jeg havde valgt en af mine kolleger, som 
har det sværere med det danske sprog. Ud af de tolv fastansatte i trafikkontoret, hvor omtrent ni er 
på arbejde samtidig21, var det ikke alle, som udviste samme form for interesse for at blive 
interviewet, hvilket gjorde udvalget småt. Alle fire interviews var behagelige samtaler, hvor alle 
parter synes at være åben og imødekommende overfor mine spørgsmål.   
 
Formålet med disse interviewudtalelser er at danne en forståelse for, hvordan personer med 
forskellig kulturel baggrund og med forskelligt sprog forstår hinanden. Endvidere var formålet at 
skabe indsigt i de interviewedes virkelighed, hvordan disse stemte overens med hverandres og 
samtidig ud fra udtalelserne at danne en vurdering af, i hvor stor en udstrækning den grønlandske 
kultur spiller en rolle i kommunikationen mellem aktørerne. Ud fra dette var der enkelte ting, som 
stod frem, som for eksempel spørgsmålet omkring ulemper og fordele ved at arbejde sammen med 
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grønlandsk-talende og ikke grønlandsk-talende kolleger. De dansk-talende informanter lagde ud 
med at beskrive fordelene og de grønlandsk-talende informanter lagde ud med at beskrive 
ulemperne. 
 Andre eksempler som informanternes redegørelse af forskellene mellem den danske og 
grønlandske kultur stod ligeledes frem, idet de ikke grønlandsk-talende informanter udviste en vis 
fascination af forskellene, og de grønlandsk-talende ikke synes at være helt lige så fascinerede. 
Disse og andre eksempler vil jeg diskutere i specialets analyse. 
 
Jeg vil i det følgende kapitel beskrive resultaterne af mine observationer samt resultaterne af 
spørgeskemaundersøgelsen. 
 
Kapitel 5 
Observation og spørgeskemaresultater 
Følgende kapitel er en oversigt over mine observationer foretaget i månederne op til julen 2013. De 
beskrevne observationer er foretaget henholdsvis ud fra en dagstur til trafikkontoret i Grønlands 
hovedstad, Nuuk, samt endags observation i trafikkontoret i Kangerlussuaq, Grønlands største bygd. 
Følgende er en gennemgang af, hvordan jeg observerede, formålet med observationen, og hvilke 
ulemper og/eller fordele der er ved at indsamle data ved denne metode. Herefter følger en 
gennemgang af resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne. Afsnittet begynder derfor med at 
beskrive formålet med observationerne, observatørrollen og fordel og ulemperne ved denne form 
for metode. Observationer samt de kvantitative data bruger jeg til at belyse de dele af min 
problemformulering, som omhandler den grønlandske kultur samt den verbale og den non-verbale 
kommunikation. 
Observationer og observationsskema 
 
Formål 
Kangerlussuaq: Siden specialets opstart i september 2013 er mine observationer i Kangerlussuaq 
foretaget løbende. Som i Nuuk var der afsat én dag, hvor jeg specifikt satte mig, holdt mig i 
baggrunden og observerede.  Denne 1ste november om formiddagen var det derfor min hensigt at 
observere mine kolleger i et tidsrum, hvor jeg vidste at der ville være travlt i trafikkontoret. Det var 
målet at vurdere ud fra nogle valgte parametre, i hvor høj en grad den non, para og verbale 
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kommunikation kom til udtryk i kommunikationen både mellem ledelsen og ansatte og kolleger 
imellem. 
Nuuk: Jeg ankom til Nuuk den 10. december om morgenen for at observere, hvordan mine kolleger 
i en anden afdeling kommunikerede med hinanden. Hensigten var dels at undersøge om forskellen 
på kommunikationen var synlig i forhold til trafikkontoret i Kangerlussuaq, eller om der 
overhovedet var en forskel. Samtidig ville jeg se, om det havde nogen synlig indflydelse, at dette 
trafikkontor ligger dels i landets hovedstad, og at det er her hvor den centrale styring er placeret. 
Mit objekt var at finde ud af, om de geografiske forskelle havde betydning for, den måde tingene 
blev kommunikeret på, altså havde indflydelse på den verbale kommunikation.  Inden afrejse satte 
jeg mig for at vælge nogle parametre, således at jeg på forhånd var i stand til at fokusere ind på de 
valgte emner ved ankomst. Jeg udarbejdede derfor et simpelt skema, hvor jeg efter endt 
observationer kunne indsætte mit indsamlede data (se figur 4 og 5). Skemaet er derfor lavet ud fra 
disse valgte parametre og omfatter de to afdelinger, som begge hører under Air Greenland.  
De valgte parametre er: 
1. Dansktalende, grønlandsktalende 2.Ansigtsmimik 3. Kropssprog 4. Kommunikation i 
forskellige situationer.22   
 
 
Observatørrollen 
Det er klart, at man som observatør må være opmærksom på den rolle, som man indtager som netop 
observatør. Da jeg som ansat i trafikkontoret i Kangerlussuaq observerer mine kolleger, vil jeg 
allerede have en rolle i deres øjne, nemlig som ligeværdig kollega. Som universitetsstuderende 
ændrer denne rolle sig, hvor jeg som universitetsstuderende kan have en anderledes indflydelse på 
mine kollegaer, som jeg så heller ikke anser som mine kolleger, men snarere som informanter, som 
interagerer med hinanden i kommunikations øjemed. Jeg vil i denne rolle så vidt muligt have en 
relativ distance til feltet med kortvarig og formel kontakt til informanterne. Jeg deltager altså ikke i 
kommunikationen i trafikkontoret, men indlader mig dog i en indirekte deltagelse som observatør 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999:110). Trods min distance vil jeg med min tilstedeværelse dog 
givetvis stadig have påvirkning på feltet, og omvendt vil feltet påvirke mig som forsker. Som 
                                                            
22
Eksempelvis stressede situationer eller opstemte situationer, som skal ses som en opløftet stemning i forhold til den 
gængse hverdagsstemning, hvor snakken flyder monotont og rutinemæssigt. Her gælder sprog, toneleje og 
ansigtsmimik. 
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deltagende observatør vil det være tydeligt for informanterne, at de bliver observeret, hvilket 
resulterer i det, som Kristiansen og Krogstrup betegner som forskningseffekten. Det er den effekt, 
det har på informanterne og deres samspil med hinanden, at de ved, at de bliver observeret. 
Aktørerne eller informanterne kan på denne baggrund tænke strategisk i deres handlinger, end 
havde jeg som ekstra aktør i feltet ikke været til stede (Kristiansen & Krogstrup, 1999:118ff). Det 
betyder at informanterne alt afhængig af, hvilken betydning de tillægger min status som 
universitetsstuderende, kan modificere deres udsagn og påvirke deres handlinger overfor mig. 
 
Fordele og ulemper i forhold til observatørrollen som metode 
I forhold til observering af nonverbal kommunikation kan dette være svært at dokumentere. Det kan 
det, dels fordi kvalitative metoder sjældent er transparente og ofte er baseret på logiske antagelser 
frem for metodologiske refleksioner (Olsen, 2002:226). Dette kan gøre det svært for andre at se, 
hvad der er blevet gjort i forløbet (ibid.). Da båndede observationer desværre ikke var en mulighed, 
har jeg forsøgt at imødekomme denne kritik ved at transskribere mine observationer, samtidig med 
at jeg har udarbejdet et oversigtsskema og resumé af transskriberingerne. Håbet med dette er at 
skabe dels overblik og dels transparens i selve analysen. Jeg er desuden opmærksom på, at den 
kortvarige observation skaber en risiko for, at jeg ikke kommer i dybden med det, jeg undersøger, 
og at resultatet heraf bliver en overfladisk analyse (Kristiansen & Krogstrup, 1999:110). Med dette i 
mente har jeg forsøgt at beskrive mine metoder så detaljeret som muligt. 
 
Vejledning af observationsskema 
Som vist i figur 3 og 4 skal skemaet forstås således, at resultaterne fra mine observationer danner et 
overblik over, hvilke synlige faktorer der gør sig gældende i kommunikationen mellem de ansatte 
på de to stationer. For eksempel er skemaet udarbejdet således, at det skal kunne vise mig, at man i 
Nuuk kan tale begge sprog, men at man hovedsageligt taler grønlandsk med hinanden. Desuden 
observerede jeg, at der i Nuuk ikke forekommer megen ansigtsmimik, hvorfor krydset i skemaet er 
blevet sat ved svarmuligheden ”lav grad af synlighed”. Modsat observerede jeg i Kangerlussuaq, at 
ansigtsmimik meget mere var en udtryksform, hvorfor jeg har vurderet det til at være en ”høj grad 
af synlighed”. Tonelejet i Nuuk har jeg valgt at fremhæve, da dette foregår i meget lave toner. I 
Kangerlussuaq er tonelejet en del højere, hvilket kan begrundes med, at de ansatte i Kangerlussuaq i 
høj grad kan tale dansk, hvor jeg har bemærket at tonelejet ved dansk-talende ligger lidt højere end 
grønlandsk-talende. Der er i skemaet ikke taget højde for specifikke detaljer, såsom vrede, glæde 
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eller sorg, idet skemaet er til for at danne et overordnet overblik over de umiddelbare synlige 
forskelle på de to stationer i henholdsvis Nuuk og Kangerlussuaq. Krydserne er ligeledes sat som et 
generelt udsagn og skal derfor ikke tolkes som symbol for et individ. Parametrene er opsat efter 
mine observationer fra trafikkontoret i Kangerlussuaq, som jeg har valgt at ”genbruge” i Nuuk. 
Dette er gjort for, at kunne vurdere disse kriterier ud fra de samme rammer, og dermed gøre dataene 
sammenlignelige.  
Observationer i Kangerlussuaq 
Selve de fysiske rammer i trafikkontoret i Kangerlussuaq bidrager til, at der meget nemt kan skabes 
en stresset atmosfære. Idet man går ind gennem døren til kontoret, træder man ind i en smal gang, 
hvor der til tider sidder unge passagerer og venter på deres afgang, samtidig med at der er enkelte 
skriveborde langs den ene væg. Der skal derfor ikke mange personer til, før man godt kan få 
fornemmelsen af, at der sker mange ting på en og samme tid. Indretningen af borde og stole gør at 
man ofte sidder med ryggen til hinanden. Det virker en smule afskærmende og isolerende23. Dette 
synes dog ikke at have den store indflydelse på de ansattes stemmeleje. Hvor en grønlandsk-talende 
person meget ofte kan have et lavt og blødt stemmeleje set med ikke grønlandsk-talende øjne, er der 
dog meget lidt forskel på denne, under stressede eller pressede situationer.  
 
Det samme gælder de få ikke grønlandsk-talende i kontoret. Den eneste umiddelbare forskel jeg 
bemærkede, var tilstedeværelsen af stationslederen. Forskellen lå i den måde de ansatte talte til 
hinanden på. Tonelejet synes at blive lidt mere kontrolleret, og de ansattes handlinger synes at have 
en vis mekanisk tone over sig. Kontrollen af toneleje blev sluppet lidt ved fraværet af 
stationslederen, og de ansattes handlinger afspejlede ligeledes dette ved, at blive lidt mere ”bløde” i 
deres kropssprog. I forhold til sproget var det tydeligt, at de ansatte var tosprogede. Ofte blev der 
talt grønlandsk indbyrdes, men ligeså ofte blev der eksempelvis via radio talt en blanding af 
grønlandsk og dansk, selvom begge involverede parter var grønlandsk-talende. 
 
 
                                                            
23
Det skal dog hertil tilføjes, at der i mellemtiden er blevet rykket rundt på inventar, således at der nu rent faktisk er et 
mere åbent og imødekommende kontormiljø. Borde er sat sammen som i Nuuk, så man sidder overfor hinanden, og 
der er blevet tilføjet ekstra borde i gangen, sofaen er fjernet, således der ikke længere kan opholde sig personer, som 
ikke arbejder ved computerne. 
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Kangerlussuaq trafikkontor 
I hvor høj grad er de 
ansatte i stand til at tale… 
I høj grad I lav grad Kan begge sprog 
Dansk x  x 
Grønlandsk x  x 
 
   
I hvor høj grad kommer de 
ansattes… til udtryk i 
stressede situationer 
  Slet ikke 
Ansigtsmimik x   
Kropssprog x   
Toneleje  x  
 
   
… i opstemte situationer    
Ansigtsmimik x   
Kropssprog  x  
Toneleje x x  
Figur 4, observationsskema 
 
Observationer i Nuuk 
Min umiddelbare opfattelse er, at man i trafikkontoret i Nuuk som sådan ikke skiller sig ud set i 
sammenligning med trafikkontoret i Kangerlussuaq. Der er nogle enkelte fysiske forskelle, såsom 
lokalet der er mindre end i Kangerlussuaq, bordene er vendt mod hinanden, to og to. Det virker som 
om, at der hviler en vis ro over kontoret i Nuuk, hvilket afspejler sig i den måde, de ansatte arbejder 
på. Da det i forvejen var en stille dag, er det dog svært at skelne, om det var den rolige dag, der 
afspejlede de ansattes adfærd, eller om det var sådan de altid opførte sig. Som beskrevet ud fra 
skemaet var der ikke meget kropssprog, der skulle indikere det ene eller det andet og den eneste 
gang, hvor jeg synes, jeg fornemmede, at der var en presserende situation, var et par lettere røde 
kinder det eneste bevis på denne fornemmelse. På et tidspunkt var der to ansatte som sad og talte 
sammen, og da det de sad og talte om var meget sjovt, grinede de lidt imellem snakken. Den fysiske 
forskel jeg her bemærkede var, at sproget accelererede lidt, lige før de brød ud i latter, men at 
stemmelejet forblev nogenlunde på samme niveau, som det hele tiden havde gjort. Der blev 
hovedsageligt talt grønlandsk både til hinanden og til andet personale som eksempelvis 
lastemændene. De første par gange, der blev rettet henvendelse til mig, blev der talt grønlandsk, 
men af åbenlyse årsager blev der fremadrettet talt dansk til mig. 
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Administrationen ligger ikke i forlængelse med trafikkontoret, men er i en separat bygning, som det 
tager fem minutter at gå hen til. Her ligger der blandt direktionsgangen, som mindede mig meget 
om en dansk virksomhed, med vinduespartier ud mod gangen, grønne planter, gulvtæppe og 
ergonomiske rigtige møbler. Her blev der talt hovedsageligt dansk til hinanden, og al henvendelse 
til mig blev lagt ud på dansk. For at komme ind til spiseområdet, skulle jeg forbi 
receptionen/informationskranken, hvor jeg her blev mødt med direkte tiltale, smil og direkte 
øjenkontakt. De ansatte i receptionen talte grønlandsk indbyrdes. 
 
Nuuk trafikkontor 
I hvor høj grad er de 
ansatte i stand til at tale… 
I høj grad I lav grad Kan begge sprog 
Dansk  x x 
Grønlandsk x  x 
 
   
I hvor høj grad kommer de 
ansattes... til udtryk i 
stressede situationer 
  Slet ikke 
Ansigtsmimik  x  
Kropssprog  x x 
Toneleje  x  
 
   
… i opstemte situationer    
Ansigtsmimik x   
Kropssprog  x  
Toneleje  x  
Figur 5, observationsskema 
Spørgeskema    
Følgende er en gennemgang af resultaterne af det udsendte spørgeskema(bilag 10)? 
I forhold til det spørgsmål, som omhandler, hvor man er vokset op henne, er over halvdelen af de 
ansatte enten vokset op i kun Grønland eller i begge lande. De fleste er vokset op i en by, og alle de 
ansatte har besvaret, at de alle taler flydende dansk. Beskrivelserne af hvordan det sted de er 
opvokset er i forhold til Kangerlussuaq, varierer lige fra at være et asocialt sted til et sted, der er 
afslappende og et ’godt sted at være’. Det er ikke et problem for størstedelen af de ansatte, at det er 
en tosproget arbejdsplads, dog er der en lille del, der til tider finder det problematisk.  
 
De fleste mener, at der er forskel i den måde, hvorpå man taler til hinanden på, hvad enten det er i 
Danmark eller andre steder i Grønland end i Kangerlussuaq. God kommunikation for de fleste 
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ansatte er kendetegnet ved at være velinformeret og direkte øjenkontakt med den person, som man 
taler med, hvor dårlig kommunikation er, når man bliver sat hen i det uvisse samtidig med 
manglende forståelse for den overleverede kommunikation. Generelt bliver kommunikationen på 
arbejdspladsen betragtet som god, og skulle der gøres noget anderledes, består forslagene af 
hovedsageligt digitale remedier og en fælles forståelsesplatform.  
Opsamling af observationer og spørgeskema 
Opsamling af observationer 
Den fysiske indretning af trafikkonteret i Nuuk indbød til nærmere kontakt med hinanden, idet 
bordene stod overfor hinanden, således at man kunne sidde to og to overfor hinanden. Jeg forestiller 
mig, at hvis der skulle opstå spændinger mellem kollegaerne, ville denne måde enten tvinge et 
samarbejde frem eller vedligeholde det, idet det ville være synligt, hvis man skiftede bord. Jeg var 
der dog ikke længe nok til at fuldt at kunne vurdere dette. Trafikkontorets synlighed af firmaets 
værdier samt kundeservice relaterede opslag og artikler hængende i kaffestuen, kunne betragtes som 
åbenhed omkring virksomhedens værdier. Denne form for transparens gjorde lokalet indbydende 
samtidig med, at man fik fornemmelsen af et sted som var velorganiseret. I forhold til trafikkontoret 
i Kangerlussuaq, er kontoret i Nuuk et væsentlig mindre lokale. Dette har betydning for hvor nært 
folk bevæger sig af hinanden, hvilket ifølge Hall betyder, at de ansattes rumbobler bliver udfordret. 
Ikke kun er de fysiske forhold anderledes i Nuuk i forhold til Kangerlussuaq, men trafikkontoret i 
Kangerlussuaq er som tidligere nævnt Grønlands portal til resten af verdenen, hvilket betyder, at det 
er her al trafik går igennem før den fordeles ud i enten resten af Grønland eller ud af landet. Dette 
medfører helt automatisk et lidt mere hektisk arbejdsmiljø.  
 
I forhold til den paraverbale kommunikation er der ikke den store forskel mellem de to stationer. 
Den helt store forskel i selve den fysiske kommunikation synes at være tonelejet, hvor det udtalte 
grønlandske sprog er lavt, hvor det danske sprog ligger en oktav højere. Dette gør, at 
stemmeniveauet kan virke højere, i samspil med at aktiviteten er lidt højere. Denne forskel høres 
tydeligt, idet Nuuk trafikkontor kun har grønlandsk-talende ansatte, hvor det i Kangerlussuaq bærer 
præg af dels, at der er en dansk-talende leder samt en dansk-talende kollega, hvor sproget skifter 
ligeligt mellem grønlandsk og dansk.  I Kangerlussuaq er der ikke så ofte besøg fra lastemændene 
eller af andet personale. Dette kan begrundes med, at lastemændene fysisk er placeret i kælderen, 
hvor de har deres egen kaffestue og deres eget kontor. 
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Opsamling af spørgeskema 
Da specialet ikke handler om at undersøge et kommunikationsproblem, men at analysere kulturens, 
herunder sprogets, indvirkning på kommunikationsprocesser, fandt jeg det centralt at belyse selve 
kommunikations processen(-rne) ved at kigge på de fysiske og sociale rammer i den givne kontekst. 
En spørgeskemaundersøgelse vil som tidligere nævnt føre til et mere generelt billede af min 
undersøgelse. Det betyder at med denne form for dataindsamling, vil jeg på trods af den generelle 
natur af denne metode, kunne danne mig et helhedsindtryk af, hvordan de ansatte umiddelbart 
oplever kommunikationen på deres arbejdsplads. 
 
Ud af de tretten ansatte i trafikkontoret i Kangerlussuaq var der otte besvarelser af min online 
survey.  Skemaet blev sendt lige før jul og var åbent til efter nytår i cirka 4 uger, hvilket kan være 
en grund til, at ikke flere besvarede undersøgelsen. Med dette i mente er otte besvarelser en god 
procentdel at tage udgangspunkt i, idet det udgør over halvdelen af de fastansatte i trafikkontoret 
(jvf. argumentet i metodeafsnittet, kapitel 4). Mine spørgsmål var forsøgt at være præcise og lette. 
Dog tror jeg desværre, at mange af dem manglede strukturering i forhold til, hvad jeg gerne ville 
frem til. Nogle af spørgsmålene var for dybe og brede, og andre igen var måske for overfladiske. 
Med dette mener jeg, at spørgsmålene blev for generelle, hvorfor det måske gjorde ekstra svært at 
svare på. Denne antagelse baserer jeg på den observation, som jeg foretog på de dage, hvor jeg var 
på arbejde, hvor jeg kunne se mine kolleger sidde med undersøgelsen. Formålet med spørgsmålene 
var til dels at stille specifikke spørgsmål om generelle forhold, der gjorde sig gældende for de 
ansatte i trafikkontoret, men som bekostning af netop dette, blev de måske for svære at besvare og 
forholde sig til for den enkelte. 
 
Det var begrænset, hvilke informationer jeg fik tilvejebragt med henblik på de ansattes kultur ved 
denne metodeform. Havde jeg formuleret mine spørgsmål mere direkte, såsom ” hvis kultur er… ser 
du så kulturen som et problem for samarbejde med en dansk/grønlandsk kollega”… ville jeg 
muligvis ud fra respondenternes svar have fået et indblik i, hvordan forholdet til en ikke-grønlandsk 
talende kollega forholdt sig. Ulempen ved denne type af spørgsmål forestiller jeg mig kunne være 
en uenighed af opfattelsen af dels kultur samt, trods anonymitet ved besvarelse af spørgeskemaerne, 
en frygt for mulige konflikter ved et ”ja” til problem ved samarbejde. Samtidig ville det være svært 
at holde sin subjektive tilgang til kulturbegrebet uden indflydelse for respondenternes svar. 
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Denne observation lavede jeg i udgangen af spørgeskemaets løbetid og vurderede ud fra min 
tidsramme, at jeg ikke ville lave nye spørgsmål. Samtidig vurderede jeg også at trods den u-
intenderede sværhedsgrad af mine spørgsmål, er der elementer i svarene, som jeg fandt ganske 
brugbar til den forestående analyse. 
 
Følgende kapitel er sammenfatningen af min indsamlede empiri sat i spil med specialets 
teoriramme. 
Kapitel 6 
Analyse 
Jeg vil i følgende kapitel sammenfatte specialet i en analyse baseret på resultaterne af min 
indsamlede empiri i samspil med min teori. Formålet med analysen er at undersøge, hvorledes 
grønlandsk kultur har indflydelse på den non, para og verbale kommunikation mellem en 
grønlandsk-talende og en ikke grønlandsk-talende ansat i en virksomhed med hovedsageligt 
grønlandsk ansatte og med en dansk ledelse, og hvilken rolle sproget spiller på baggrund heraf. 
Kapitlet er delt op i 3 dele, hvor jeg i første del analyserer kulturen i Grønland ud fra min teoretiske 
ramme. I anden del analyserer jeg kommunikationen ligeledes ud fra et interkulturelt 
kommunikations perspektiv. Resultaterne af de to første dele bliver sammenflettet med 
undersøgelsen af, hvilken rolle sproget spiller på baggrund af den grønlandske kulturs indflydelse 
på kommunikationen mellem kulturaktørene. Tilsammen vil disse tre dele danne rammen for 
analysen i dens helhed. 
 
Baggrund for specialets problemfelt 
Min pointe med specialets problemformulering er ikke, at grønlandsk kultur ikke har en indflydelse 
på kommunikationen mellem grønlandsk- talende og ikke grønlandsk-talende, hvilket jeg bestemt 
tror den har. Mit mål har været at beskrive, i hvor høj grad kulturen har indflydelse på den måde, 
kommunikationen forløber mellem mennesker med forskellige kulturelle baggrunde.  I forhold til 
kommunikationen vil man umiddelbart måske mene, at det er åbenlyst, at der vil være en risiko for 
at misforstå hinanden, når man ikke taler det samme sprog, og man ikke er flydende i ’det andet’ 
sprog. Her har det været min hensigt at dykke dybere ned og søge et svar ud over det åbenlyse. Kan 
det intenderede budskab stadig blive forstået, selvom man ikke taler det samme sprog? Og hvordan 
kan et budskab blive forstået, når der er mindst én af kommunikatørerne, som ikke taler det samme 
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sprog, som dem hun taler med?  Der er ligeledes spørgsmålet om, hvilken kontekst 
kommunikationen bliver udført i.  
 
Da virksomhedens direktion hovedsageligt består af danske direktører og chefer, er 
organisationskulturen givetvis præget af dansk kultur (Laila,2013, Samuelsen, 2010). Det vil sige, 
at det er nærliggende at antage, at kommunikationen forekommer i en dansk kontekst. Ergo bliver 
man nødt til at forholde sig til de historiske relationer, som relationen mellem grønlænder og 
dansker befinder sig i.  
 
Grønlands koloniale historie er konstrueret ud fra de betingelser, som koloniseringen førte med sig. 
Som Samovar og Porter beskriver det, bliver man i interkulturelle kommunikationssammenhænge 
nødt til at kigge tilbage for at kunne kigge frem. Ved at kigge tilbage kan man sætte nutidige 
interkulturelle rammer i perspektiv og se, hvordan det har udviklet sig gennem årene. Ved at se 
fremadrettet vil man kunne se, i hvor høj grad verden vil blive interkulturelt påvirket (Samovar og 
Porter, 2011:4). 
 
Min hensigt var ligeledes at undersøge betydningen af den fysiske afstand mellem to mennesker 
med forskellig kulturel baggrund. Ifølge Hall spiller rummets antropologi en rolle i den 
interkulturelle kommunikationsproces. Hvorledes tænkes det fysiske rum ind i grønlandsk kultur, 
og hvordan udspiller  dette i relation til personlig afstand? En del af det fysiske rum er netop en del 
af rummet, hvor også afstanden til personen man taler til er af betydning (Hall, 1979). Hvis en 
person med dansk bagrund stiller sig tæt på en grønlænder, ville dette påvirke samtalen? I det 
følgende vil jeg gøre rede for resultaterne af mine undersøgelser, alle baseret på min indsamlede 
empiri. 
Kulturen i Grønland 
I kølvandet af de postkoloniale efterdønninger bærer Grønland præg af et parallelt løb med 
”Moderlandet” Danmark.  Dansk historie er integreret i den grønlandske og omvendt. Ud fra de 
redegørelser som både Rostgaard og Go beskriver kulturmødet med, kan man kalde forholdet 
mellem Danmark og Grønland et ’moder-barn’ forhold, hvor barnet endnu ikke helt er klar til at stå 
på egne ben. Meningerne omkring dette er ligeledes splittede, hvor en del af Grønland er villig til at 
slippe tøjlerne helt, mens den anden part ser nødvendigheden i en mere langtidsorienteret overgang 
(jf. kapitel 2). Det kan på denne baggrund være problematisk at vurdere et lands kultur ud fra 
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visheden om, at det, der engang kendetegnede den grønlandske kultur, og som synes at være en 
fælles referenceramme for den almene grønlænder, nu nærmere er blevet en erklæring om identitet 
og magt. Problematikken ligger dels i, at der trods udvikling indenfor både det sociale og 
økonomiske område stadig hviler en ubalance i det grønlandske-danske forhold. Hvis jeg holder 
mig til ’moder-barn’ analogien, kan man argumentere for, at der altid vil findes en uligevægt, hvor 
jeg her mener, at uligevægten ikke skal findes hos moderen som beskytter af barnet, men at 
uligevægten skal findes i den betydning, sproget har for relationen mellem moder og barn. Dels kan 
der opstå situationer hvor kulturen rangerer over sproget, og omvendt at sproget rangerer over 
kulturen.  
 
Kulturer som ligner hinanden har sværest ved at se de kulturelle forskelle (Liebes & Katz, 1999; 
Jensen, 1999). På en arbejdsplads hvor ledelsen er dansk, og der hovedsageligt bliver talt dansk 
indbyrdes på trods af, at der er flest grønlandsk-talende ansat, er jeg tilbøjelig til at tro, at der netop 
her kunne forekomme kommunikationsmæssige problemer, idet at arbejdspladsen på overfladen 
ligner en dansk arbejdsplads, men med grønlandsk-talende ansatte, som alle bærer rundt på en 
anden kulturel baggage end deres dansk-talende leder. Eksempelvis er nogle af de udfordringer, 
som Lykke ser på sin arbejdsplads, blandt andet den konfliktskyhed, som hun oplever blandt sine 
medarbejdere. Hun er ikke klar over, hvad der ligger til grund for, at hendes medarbejdere har svært 
ved eller kan have svært ved at udtrykke sig verbalt, men kan finde det ganske frustrerende, når der 
ikke kommer et svar prompte, når vedkommende bliver adresseret.  Dette har givet Lykke 
anledning til at tro, at der enten ikke har været et problem eller at vedkommende ikke har været 
interesseret i situationen, hvilket oftest ikke har været tilfældet.  
 
Det kan dog være, at det ikke nødvendigvis kun er konfliktskyhed, det drejer sig om, når en 
medarbejder med grønlandsk baggrund - og måske endda hovedsagligt grønlandsk-talende - kan 
have svært ved at udtrykke sig. Det kan muligvis være fordi, den ansatte kommer med en anden 
kulturel baggrund, som i dette tilfælde gør, at den ansatte ikke ved, hvad der forventes af ham eller 
hende. Nedenstående citat af Arnanguaq, hvor hun besvarer spørgsmålet omkring udfordringer på 
arbejdspladsen mellem personer med dansk og grønlandsk baggrund: 
 
 Arnanguaq: (07:55) … ”grønlændere tager det mere personligt og danskere er mere 
overfladiske… grønlændere [tag]er mere af hensyn til kropssprog og danskere skal bare være… de 
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kigger ikke så meget på kropssprog… (08:58)…  jeg er grønlænder,  jeg gør som alle andre 
grønlændere, jeg tager hensyn til kropssproget… jeg kigger meget på kropssprog, hvordan de 
opfører sig når de snakker… nogle gange kan man bare læse, selvom de ikke siger noget, kan[man] 
bare se hvad de mener… 
  
(09:14) hvis det [er] danskere, så ved de ikke hvad de [grønlændere] mener, fordi de 
[danskerne]skal høre hvad vedkommende mener (09:33)... så hvis der er lidt konflikt i trafikken så 
er det kun grønlændere der tager lidt mere tunge synes jeg… Interviewer: ”hvad mener du”? lidt 
mere personligt, fordi grønlændere synes at… de tør ikke sige deres egen mening (10: 11) danskere 
kan bare snakke deres mening og….grønlændere er generte, de fleste er, derfor tør man ikke sige 
noget eller også fordi,  når vi er sammen med dansk talende, så taler vi dansk selvom der er flest 
grønlændere, for eksempel mig, min[t] førstesprog er jo grønlandsk så det er nemmere for mig at 
forklare noget på grønlandsk fordi jeg er bedre til grønlandsk  så nogen gange tør grønlændere 
ikke sige deres egne mening fordi de skal snakke dansk (11:13)… når der er konflikter i trafikken... 
(11:56) Jeg tør ikke at sige det, forklare det på dansk, tror mange har det sådan”… 
 
Samtidig er det værd at overveje Gullestrups horisontale kulturdimension, hvordan 
naturbetingelserne har været forskellige i de to lande. Hvor man i Grønland hovedsagligt har været 
et fangersamfund, har man levet under vilkår, hvor man har været meget mere afhængig af naturen 
og til dels stadig er det, hvilket man i langt mindre grad er i Danmark. Visse basale behov 
manifisteres ligeledes på anden vis end i Danmark: 
 
Lykke: ”I Danmark er der desuden kultur for, at man spiser mad på regelmæssige tidspunkter. 
Denne form for madkultur findes ikke i Grønland i ligeså stor udstrækning som i Danmark. I 
Grønland spiser man når man er sulten og når behovet opstår…”  
  
 
Paornanguaq: (02:43)…”Ja der er forskel”...Interviewer: ”Kan du uddybe”?” Der er forskel 
mellem grønlandsk og dansk kultur, meget stor forskel, mimikken er nok den største forskel… ” 
 
Paornanguaq:”… I forhold til andre bygder tales der meget dansk her [i 
Kangerlussuaq]...”(23:15) 
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Kangerlussuaq 
Samfundet i Kangerlussuaq sammenholdes alene af det faktum, at lufthavnen er til. Det betyder 
blandt andet, at de mennesker, som kommer for at bo i bygden, som udgangspunkt kommer for at 
arbejde for Air Greenland eller Mittarfeqarfiit, (Grønlands luftfartsvæsen). De kan komme med 
deres familie eller alene, men formålet med destinationen er arbejde. Flere og flere familier er dog 
kommet til, hvilket derfor kan tyde på at samfundsstrukturen måske langsomt er ved at ændre sig. 
Denne sammenførsel af personer med forskellige kulturelle baggrunde må ganske givet betyde, at 
sandsynligheden for at personer med forskellige variationer af grønlandsk kulturel værdisæt, i høj 
grad kan forekomme i Kangerlussuaq i forhold til bygder, der ligger ved kysten, som ligger mere 
afsides eller byer med mindre gennemstrømning af turister. 
Kommunikationen 
Hvis man ser på kommunikationsprocessen, hvor de forskellige komponenter af processen udgør 
helheden, har disse komponenter en indvirkning på, hvordan kommunikationen bliver opfattet, 
modtaget og responderet. Kommunikationsprocessen med kulturen som omdrejningspunkt er en 
måde, hvorpå man mødes, interagerer med hinanden og i det hele taget formidler sit budskab 
(Samovar & Porter, 2011). Hall mener, at faktorer som toneleje, tryk på ordene m.m., (paraverbal 
kommunikation), semiotikken (nonverbal kommunikation – tegn og symboler), brug af sproget 
(verbal kommunikation) har stor indflydelse på, hvordan kulturen fysisk kommer til udtryk hos den 
enkelte og samlet set i en kommunikationssituation. Ifølge Halls parametre er Grønland et land med 
højkontekst kultur, hvor nonverbal kommunikation er mere udbredt end i en lavkontekst kultur, som 
den danske kultur, hvor det talte og skrevne ord har stor betydning. 
 
Lykke: ”For eksempel søger man meget mere kontakt med øjnene hvis man er fra Sydgrønland, i 
modsætning til Nordgrønland hvor der ikke er direkte øjenkontakt, og man er lidt mere 
tilbageholdende i den fysiske fremtoning” (Bilag 2). 
 
Ikke nok med at manglende evne til at tyde kropssprog anderledes fra sit eget kan dette være en 
udfordring i forhold til, hvor meget mening der går tabt i kommunikationssituationen. Samtidig 
findes der forskelle nationalt, det vil sige, at der er forskel på, hvor verbale personer fra 
Nordgrønland er i forhold til Sydgrønland, hvor de tydeligt er mere verbale og har en mere vestlig 
fremtoning end sine landsmænd fra nord. 
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Lykke:”… Samtidig er der stor forskel på, hvorfra i landet man kommer. Er man fra Sydgrønland 
og Nuuk området, er man meget mere kontaktsøgende og mere verbal end man eksempelvis er i 
Nordgrønland, hvor man bruger kroppen meget mere til at udtrykke sig” (Bilag 2). 
 
 
I forhold til trafikkontoret i Kangerlussuaq er det ikke kun de nonverbale kommunikationsformer, 
der kommer til udtryk, men i lige så høj grad den fysiske afstand der er mellem to personer, der 
taler sammen. I Grønland står man kun tæt sammen, hvis man har meget tætte sociale relationer 
med den pågældende, hvorfor man i Grønlandsk kultur har en stor offentlig afstand, altså den 
afstand mellem to eller flere mennesker, der taler sammen. Hvis en grønlandsk-talendes kulturelle 
værdisæt blandt andet tager afsæt i lavt toneleje (jvf. kapitel 5, observation) og stor offentlig 
afstand, vil det være naturligt for det første at føle sig usikker på, hvad eller hvordan man som 
grønlandsk-talende skal svare på direkte tiltale, dernæst at føle sig usikker på hvordan man skal 
forholde sig til en, som udtrykker sig verbalt – og hvor stemmelejet er højere, end hvad forventes af 
pågældende kultur – samtidig med at man skal tage stilling til, hvordan man forholder sig overfor 
en person, som måske overtræder ens private sfære eller personlige afstand (jvf. kapitel 3, 
kulturteori)( Hall,1999). 
Sproget og konteksten 
Sproget 
Som jeg var inde på i indledningen af dette kapitel, er sproget det oplagte svar på mulige 
kommunikationsproblemer. Det grønlandske sprog er et polysyntetisk sprog, hvilket betyder at 
sproget kan sammensættes med betydningsbærende orddele, som kaldes morfemer, til en rod, som 
kaldes syntese24. Dette gør blandt andet, at en dansk sætning kan siges i ét ord. Ud fra specialets 
indsamlede empiri er der meget der tyder på, at det ikke er sproget i sig selv, der udgør hele 
udfordringen, når det kommer til en interkulturel kommunikations kontekst. Det er selvklart, at taler 
man ikke det samme sprog, vil man allerede der udfordres på kommunikationen med hinanden. 
Men som i de skandinaviske sprog, hvor man mere eller mindre alle deler de samme kultursæt og 
værdier, kan dette som udgangspunkt være mindre udfordrende eller anderledes udfordrende, i 
forhold til at kunne forstå hinanden. Til dels minder de skandinaviske sprog om hinanden, hvor man 
nogenlunde vil kunne gætte sig til betydningen af et ord ved hjælp af gestus og fagter. Det ville man 
                                                            
24
 http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nlandsk_%28sprog%29 
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kunne, fordi man deler de samme værdisæt. Ifølge Halls høj og lav-kontekst kultur model ligger 
landene i Skandinavien mere eller mindre i den samme ende af lav-kontekstskalaen, hvorfor der 
ikke er ”lang vej” imellem forståelse disse lande imellem. Det bliver straks lidt sværere, hvis ikke 
man deler samme værdisæt eller ikke deler de samme spilleregler for, hvordan man begår sig i en 
given situation (Samovar & Porter, 2011:11).  
Sproget kan være med til at udfordre og i visse tilfælde skabe barrierer, men i det store hele er der 
andre faktorer end sproget, der gør sig gældende i kommunikationsprocesser. 
 
Paornanguaq: (08:47”)”… det sproglige er en udfordring nogle af pigerne har ikke kunnet 
udtrykke sig godt nok, hensigten med hvad de siger, bliver misforstået, modsætninger bliver sagt, 
der er sprogbarrierer, fordi det er modsat det der kommer ud… man skal vide hvad der bliver 
sagt…(10:00)… men det kan have alvorlige konsekvenser så er det jo tit fordelene er at man får 
flere sider af en sag og snakker med dem… (19:33)… men er man dansker og opvokset…[i 
Danmark] er det en helt anden baggrund end hvis du har to heroppefra i hver sin by… flere 
erfaringer er en fordel, at man ikke… heroppe er det meget med hvordan man er opdraget på, så du 
har samme syn på religion, det er jo en helt anden i Danmark, der er jo flere synsvinkler når der er 
to forskellige med to forskellige kultur end to med den samme kultur…” 
 
Sproget står altså ikke alene. Sproget kan ses som en del af den givne kultur i det pågældende 
samfund og afspejler derfor samfundets kultur (Gullestrup, 1992, Hall, 1973,89; Samovar et al., 
2012). I en lavkontekst kultur er sproget en vigtig del af kommunikationen. Sproget adskiller os – 
mennesket - fra dyr, og det er blandt andet igennem sproget, at vi kan kommunikere (Hall, 
1973,89). Forskellige sprog er tydeligvis en udfordring, men sprog kan læres. Sprog kan læres, 
hvortil der findes faste rammer, lærebøger, undervisere og eksperter på området, som oftest vil være 
tilgængelige på den ene eller anden måde. Man kan anvende forskellige medier og kanaler til at 
formidle sit budskab, herunder aviser og magasiner. Man kan tale i billeder og udtrykke sig 
igennem kunst uden brug af det skrevne ord, som man gør det i højkontekst kulturer. I højkontekst 
kulturer er ordet knap så vigtigt.  
 
Laila: ”… Air Greenlands officielle sprogpolitik tager udgangspunkt i, at “det er afsenderens 
ansvar, at modtageren forstår budskabet”, og det gælder i bredere forstand end blot 
grønlandsk/dansk. Her handler det også om “oversættelse” fra et kompliceret og teknisk sprog til 
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en letforståelig kommunikation. En del arbejdsmæssige dokumenter som fx manualer, 
opslagsværker og så videre findes kun på engelsk eller dansk, men ellers er politikken at nyheder 
osv på vores intranet offentliggøres på både dansk og grønlandsk. Det samme gælder de 
pressemeddelelser, facebook-indlæg, læserbreve og så videre, som vi sender ud eksternt. Så 
opsummerende, ja jeg er udfordret af mine manglende grønlandskkundskaber og er afhængig af 
kollegers hjælp på arbejdet…” (Bilag 5). 
 
I Grønland er der tegn på både lav– og højkontekst kulturer, idet der er så stor forskel på måden, 
hvorpå man kommunikerer alt afhængig af, hvor i landet man kommer fra. Dog er landet 
overvejende præget af højkontekst kultur, idet de steder hvor man finder tegn på lavkontekst 
kulturer, er de områder, som er mest udsat for den vestlige kultur, som for eksempel Nuuk, hvor den 
danske kultur kommer til udtryk både i form af de grundlæggende administrerende poster samt de 
overordnede retningslinjer for samfundet (jvf. Kapitel2, Grønland, grønlandsk statistiske årbog, 
2012). 
Noget, som jeg især bed mærke i, var, at svaret på spørgsmålet om, hvorvidt de ansatte var flydende 
i dansk, grønlandsk eller andet sprog var at de var flydende i dansk. Dette er ikke min egen 
opfattelse, idet jeg opfatter det som, at der er en del som ikke behersker det danske sprog nok til at 
kunne siges at være decideret flydende Mit argument er da også, at det netop er på baggrund af 
kulturen, herunder den grønlandske kultur, som er den dominerende i forhold til den danske kultur, 
at det er her man skal tage sit udgangspunkt i forhold til sproget. Et andet modersmål kan være 
svært at lære flydende, uanset hvad det andet sprog end måtte være. I forhold til effektiv 
kommunikation er det påkrævet, at man har et fælles sprog, som netop betyder at mindst én af 
parterne i en interkulturel interaktion ikke taler sit modersmål (Samovar, 2012:11).  
 
Kontekst 
Taget i betragtning af, at Kangerlussuaq er Grønlands største bygd, virker den ikke sammenlignelig 
med andre bygder på vestkysten. Kangerlussuaq er ikke præget af små træhuse i forskellige farver, 
som står på klippefremspring, hvilket tilsyneladende er billedet mange har af Grønland. Det er dog 
det billede der dukker op, når man på nettet søger på ordet ’Grønland’- udover isbjerge, slædehunde 
og små smilende børn i nationaldragter. Kangerlussuaq er præget af fortidens levn som en gammel 
amerikansk luftbase. De gamle bygninger står der stadig, og der er masser af steder i naturen, hvor 
der ses gamle levn såsom olietønder, amerikanske biler og gule busser o.a. Som tidligere beskrevet 
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er Kangerlussuaq Grønlands knudepunkt. Beboerne i bygden er centreret omkring lufthavnen. 
Mange kommer fra forskellige steder i landet for netop at arbejde i lufthavnen eller arbejde med 
lufthavnsrelaterede jobs.  
 
Man kan sige, at overordnet deler den grønlandske befolkning forholdsvis de samme kultursæt, men 
på baggrund af de store geografiske afstande findes der varierede grader af dette ’samme’ kultursæt, 
som blandt andet ses gennem det grønlandske sprog. Dette har givetvis en indflydelse på 
kommunikationen i trafikkontoret mellem en dansk leder og et hovedsageligt grønlandsk-talende 
personale. 
 
Paornanguaq (16:42)”… eksempelvis når jeg og Lykke taler med en og vedkommende er gået,[så] 
snakker vi sammen og det viser sig at vi har fuldstændig anderledes opfattelser af forløbet…to vidt 
forskellige opfattelser og vi snakkede om det, for vi forstod det på forskellige måde… med samme 
historie så ja, der er de ulemper… for selve udfaldet kunne været gået forfærdeligt galt hvis alt 
afhængig af hvordan det er fortolket… hvis det skulle være gået videre med sagen så havde det 
været en helt anden….så det er da en ulempe [at]den ene er rigtig god på dansk, den ene er rigtig 
god på grønlandsk  og der ikke rigtig [er]nogen der [er]særlig god til det andet og det skaber… det 
man skal gøre er at man sikrer sig at genfortælle det er sådan og sådan med det samme, men sidder 
man to så er det jo to der har hørt det og det er ikke nødvendigt at repetere det…”(18:56) 
 
Dette kan betyde, at man i Kangerlussuaq som dansktalende har mindre svært ved eller færre 
udfordringer på det kommunikative plan, i forhold til for eksempel Nuuk, idet hovedsproget er 
dansk- Det fælles sprog som skaber for den dansk-talende et tilhørsforhold som hun kan forholde 
sig til og er derfor mindre opmærksom på mulige kulturelle forskelle.  
 
Paornanguaq: (07:52) ”… Det er generelt i [Grønland] trafikken her er det sted der taler mest 
dansk. Og resten af bygderne bliver der talt grønlandsk…” 
 
Kapitel 7 
I specialets andet sidste kapitel beskriver jeg mine refleksioner over specialets forløb, samtidig med 
at jeg diskuterer muligheden for alternative tilgange til belysning af specialets problemfelt.  
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Perspektivering 
Diskurs 
En tanke jeg har haft omkring dette speciale, har været hvilken diskurs der er omkring det at være 
dansker i Grønland? Jeg har selv været meget opmærksom igennem hele forløbet, at forholde mig 
så vidt muligt objektivt, distancerende samtidig nærværende og påpasselig med mine formuleringer. 
Jeg har desuden været ekstremt opmærksom på, at alt det jeg dokumenterer, er af faglig holdning på 
en sådan måde, at det vil være svært at tolke mine udsagn negativt. Om dette er lykkedes mig, håber 
jeg, samtidig med at jeg udmærket er klar over, at det muligvis har gjort, at mit arbejde ubevidst er 
blevet begrænset. Samtidig finder jeg det interessant, at se at to af mine interviewpersoner 
tydeligvis er underlagt en eller anden form for diskurs omkring netop det at være både af dansk 
udseende og af dansk baggrund i Grønland. Laila udtrykker berøringsangst omkring emnet kultur, 
hvor Lykke udtrykker en form for distancering fra grønlændere/dansker problematikken.  
Umiddelbart virker det som om at den diskurs, der er omkring det at være dansker i Grønland til 
tider kan være af anstrengende karakter, selvom det er min fornemmelse, at dette til en vis grad har 
ændret sig gennem de sidste ti år. Dog har jeg ikke undersøgt dette og det kunne bestemt være 
interessant at lave en diskursanalyse af eksempelvis integrationen af danskere i Grønland, alene 
baseret ud fra mine egne observationer og de udfordringer, der ligger i dette. Samtidig er der i dette 
speciale ikke taget højde for andre lande som har været under dansk indflydelse (koloniseret af 
Danmark). Da jeg har vurderet dette område til at ligge udenfor min tidsramme, er der ikke blevet 
lavet en parallel-sammenligning med for eksempel Færøerne eller Island. Dette kunne ligeledeshave 
været et godt udgangspunkt for en videre analyse af både hvordan den grønlandsk/danske kontekst 
adskiller sig fra disse to øer samt en vurdering af danskernes holdning til det grønlandske sprog og 
grønlandsk kultur. 
 
Kultur og identitet 
Ud fra den valgte problemstilling er det ganske givet, at der ikke er langt fra hverken etnocentricitet 
eller kulturidentitet. Spørgsmålet er da også, om man kan komme udenom disse emner, hvilket 
mange kritikere af de valgte kulturteorier ikke mener, man kan. Det er en udfordring at tale om 
kultur uden at tale om identitet. For hvad er en grønlænder, og hvad er en dansker? Kan man se på 
disse to og skelne kun mellem deres kultur? Hvis kultur er noget man får med fra sin opvækst samt 
det miljø, man er omgivet af, så bør etnicitet ingen betydning have for en faglig og saglig 
diskussion af kultur og dens indflydelse på kommunikationsprocesser. Her mener jeg ikke, at blot 
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fordi man stiller sin analyse op med en person A versus person B, og ud fra disse vurderer deres 
kulturelle bagland, at man ikke også skal tage hensyn til de forskellige dele, der netop gør disse 
personer til individer med forskellige behov. Tværtimod. Dog mener jeg, at det i 
organisationsøjemed bør være muligt at kunne skelne mellem de forskellige kulturer og ud fra disse 
kunne lave en vurdering af hvilke udfordringsområder, der kan opstå i mødet mellem mennesker 
med forskellig kultur end ens egen. 
 
Valg af teoretikere 
I forhold til de valgte teoretikere er især Gullestrup blevet godt kritiseret i forhold til hans 
utilstrækkelige tilgang til begrebet kultur. Hans essentialistisk tilgang har blandt andet fået kritik for 
at have svært ved at forklare afvigelser fra den forskrevne adfærd, som kulturen dikterer. Dette 
tyder på, at hans kulturmodel har svært ved at rumme det individuelle, og derfor rammer meget 
generelt og bredt. Det er dog netop på baggrund af Gullestrups holistiske og konkretiserbare tilgang 
til begrebet, som tager højde for de dynamiske processer, som finder sted internt i en kultur, og som 
påvirker kulturer udefra, at jeg har valgt disse teoretikere (Gullestrup, 1992). Min inddragelse af 
Edward T. Hall hviler hovedsageligt på det faktum, at Gullestrup ikke tillægger sprogets 
struktureringsfunktion særlig stor betydning. Det vil sige, at der ikke bliver lagt vægt på sprogets 
betydning for den individuelle eller den kollektive opfattelse af den kulturelle virkelighed, ej heller 
de ideologiske funktioner, som ligger i sproget. Ideologi er ikke noget jeg har beskæftiget mig med i 
dette speciale, men proksemik er noget, som Hall har givet et bud på, hvilket er beskrevet i 
specialet. Det er netop de små tegn, som man igennem sproget udtrykker sig, og som Hall bruger til 
at tolke interkulturelle møder. I forhold til mit valg af interkulturel kommunikation har jeg anvendt 
Samovar og Porters tilgang til en interkulturel kommunikationsmodel, som jeg med fordel har 
kunne bruge som forståelsesramme for kommunikationen i specialet. Deres videnskabsteoretiske 
ståsted har ligeledes været af betydning, da alle anvendte teoretikere placerer sig indenfor samme 
felt og videnskabsteoretiske tilgang. Det har derfor været et bevidst valg fra min side, at teorierne 
skulle være indenfor samme videnskabsteoretiske ramme. Alternativt kunne jeg have valgt at tage 
udgangspunkt i Gudykunst, som bevæger sig indenfor både positivismen og den hermeneutiske 
videnskabstradition og på denne måde sikret mig et samspil af de to videnskabstraditioner fremfor 
en ensidig tilgang gennem én videnskabsteoretisk retning, den funktionalistiske tradition (Jensen, 
1999:35).  
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Kapitel 8 
I dette sidste kapitel af specialet vil jeg samle op på mine fund, som er blevet tilvejebragt gennem 
specialets analyse. Da jeg ikke ud fra mit casestudie kan komme med et definitivt svar på min 
problemformulering, kan jeg dog på tentativ vis pege på nogle mønstre, som viser en sammenhæng 
mellem kultur og kommunikation. Ud fra disse mønstre som jeg gennem analysen har vurderet at 
have en sammenhæng mellem kultur og kommunikation, vil jeg således konkludere på specialets 
problemformulering, som lyder: 
Hvorledes har grønlandsk kultur indflydelse på den non, para og verbale kommunikation mellem 
en grønlandsk-talende og ikke grønlandsk-talende ansat på en grønlandsk arbejdsplads med en 
dansk ledelse og hvilken rolle spiller sproget på baggrund heraf? 
Kapitlet afsluttes med en diskussion af specialets konklusion. 
Konklusion 
Kulturen er bestemt ud fra de handlinger, vi gør samt ud fra vores adfærd. Ud fra de parametre som 
samlet er baseret på Gullestrup, Samovar og Halls definition af kulturbegreb, er den grønlandske 
kultur blandt andet præget af at være et høj-kontekst samfund, hvor Danmark er et lav-kontekst 
samfund, samtidig med at man i Danmark har meget horisontale kulturelle værdier, det vil sige 
synlige værdier, hvor man i Grønland finder de kulturelle værdier værende mere implicit, det vil 
sige man skal længere ned i de vertikale kulturlag. Dette betyder, at man har nogle 
modsætningsforhold, som gør sig gældende i mødet mellem en dansk og en grønlandsk kontekst, 
som ikke umiddelbart er synlige for nogen af aktørerne. Ligeledes er der sproget at forholde sig til. 
Rent sprogligt kan man sagtens formidle ud til de ansatte i trafikkontoret i Kangerlussuaq. 
Informationerne og budskaberne bliver formidlet både på dansk og grønlandsk. Det er ikke i selve 
sproget, at udfordringen skal findes, selvom det er en udfordring i sig selv, at man ikke kan enten 
dansk eller grønlandsk. Sproget udgør en del af kulturen, men disse variationer af kulturen som ses 
gennem sproget, ser man ikke i en virksomhed som Air Greenland. Her ligger disse så implicit i 
individet, at det først er ved nærmere eftersyn, at man lægger mærke til forskellene. Forskellene ses 
her i særdeleshed i kropssproget.  Det er på denne baggrund, at det ville være uhensigtsmæssigt ikke 
blot at lære det grønlandske sprog, men at tillære sig viden om en dybere kulturforståelse af den 
grønlandske kultur. Konsekvensen af manglende kulturforståelse, kan være at der går informationer 
tabt for en person med anden baggrund end grønlandsk og som ikke taler det grønlandske sprog og 
samtidig mangler forståelse for det kulturelle aspekt af ansatte med grønlandsk baggrund. Air 
Greenland er et firma som er præget af dansk kultur, hvilke gør opmærksomheden omkring den 
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grønlandske kultur endnu mere vigtig, idet virksomheden brander sig på at være en virksomhed som 
er til for det grønlandske samfund. 
 
Diskussion 
”Det er afgørende, at vi lærer at tolke de tavse kommunikationer lige så let som de trykte og talte” 
( Hall, 1975). Oprindeligt har jeg ikke ment, at der var så stor forskel på den grønlandske og den 
danske kultur. Hvis det enkelte menneske præger og fortolker de i samfundets normer og værdier 
gennem sin konkrete adfærd, må det da så være af endnu mere vigtighed, at også en virksomhed 
som Air Greenland gør det? Spørgsmålet er vel i virkeligheden om en virksomhed som Air 
Greenland, som er et Grønlandsk firma i Grønland med en dansk direktion og danske 
arbejdsmetoder og ledelsestilgange, kan placeres som en kasse ned over det grønlandske samfund? 
Kan alle de kommunikationstiltag, som udføres med henblik på at skabe dialog mellem samfundet – 
herunder den enkelte borger – og virksomheden, på længere sigt have den tilsigtede virkning, når 
baggrunden for de anvendte modeller, er af vestlig karakter? Ledelsen på begge niveauer – og her 
mener jeg interviewpersonerne - er begge opmærksomme på den kulturelle forskel, der findes 
mellem de ansatte, men ingen af dem ser det som et problem. De ser det som en styrke, en styrke 
hvori man kan lære af hinanden og sammen bidrage med forstærkede ressourcer. Men kan dette 
ikke være en faldgruppe? Hvad skyldes det, at man ikke kan se nogen ulemper ved at være en 
tværkulturel arbejdsplads? Ganske vist er begge enige om, at der kan forekomme udfordringer, især 
på det sproglige. Og ganske vist er der heller ikke tale om strenge religionsforskelle, der sætter 
grænser ved udførslen af de forskellige ansattes arbejdsområder. Men kulturen bliver blandt andet 
betegnet som også værende religion, og ligeledes gøres sproget. Så selvom hverken religionen eller 
sproget udgør en ulempe som sådan, erkender ledelsen, at kultur indbefatter disse områder.  
 
Samtidig ser mine to andre interviewpersoner af grønlandsk baggrund, umiddelbart ikke nogle 
fordele ved de kulturelle forskelle mellem en dansk-talende person og en grønlandsk-talende 
person. Også her ser jeg en problematik, som tager afsæt i den koloniale diskurs, det vil sige 
koloniseringen fra Danmarks prægeGrønlands historie. Der ligger et vist magtforhold, som 
begrænser muligheden for at være åben overfor de kulturelle forskelle. Det vil sige, at den 
interkulturelle kommunikation bliver udfordret i den forstand, at det dels kan være svært at forstå 
sine ansatte på grund af de sprogmæssige barrierer, samtidig med at deres adfærd kan være svære at 
tolke. Derfor mener jeg heller ikke, at man kan adskille disse to; kommunikation og kultur. Dels 
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fordi, som også Samovar og Porter beskriver kultur, skaber kulturen reglerne for at (over)leve og 
fungere i et samfund (Samovar et al, 2012:11). Ved at gøres bevidst om ens egen kulturelle 
baggrund, hermed de underliggende værdier, får man nemmere ved at integrere og imødekomme 
personer med andre kulturer, hvor omvendt det at lære andres kulturer kan mindske misforståelser i 
kommunikationsprocessen. 
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